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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
"Η αναγραφή των κατά τό 1940 υπό 'Ελλήνων έκδοθέντων έργων ή μελετών 
δέν είναι, δυστυχώς, πλήρης, ένεκα τής κηρύξεως τοΰ Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου. 
Διά τόν αυτόν λόγον ή διεύθυνσις τής Έπετηρίδος ήναγκάσθη νά παραλίπη και τό 
τμήμα των βιβλιοκρισιών καί ειδήσεων.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ — ΝΟΜΙΚΗ 
Άβονρη Α. Τύποι ιερέων. Ζάκυνθος 1940. Σελ. 74.
Άγγελάκι Έμ. ’Έγγραφα των Κρητικών επαναστάσεων τοΰ 1821 καί 1866. (Έ- 
πετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 215—222.)
» » Πάλι γιά τόν Άδοσίδη Κωστή-Πασά. (Δρήρος, τ. 4, σ. 33—35.)
Άγ. — λαόν. Μωρέ καί οικονόμος. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τεΰχ. 30.)
» » Τρισεύγενη καί Παναγιωτίτσα. (Αυτόθι, τεΰχ. 31.)
"Αγρα Τ. Τό λουλούδι στοιχείο ποιητικό. (Πειραϊκά Γράμματα, τ. 2, σ. 38—44.) 
Άϋ-ανααίον Γ. Ή γραφή τοΰ «κλασικός». (Ή Καθημερινή, 1 ’Ιανουάριου 1940.) 
Ά&ηνογένη I. Ή συμβολή τής Λακεδαίμονος εις τήν άναγέννησιν τών γραμμά­
των. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τεΰχ. 32.)
Αίμιλιανίδον A. Κ. Ή συνθήκη ειρήνης τής Της Σεπτεμβρίου 1450 μεταξύ τοΰ βα- 
σιλέως τής Κύπρου Ίωάννου Β' καί τοΰ έμίρου τοΰ Κανδηλώ- 
ρου Λατίφ. Λευκωσία—Κύπρος 1940. Σελ. 52.
Άλεξάκη I. «Ό Κωστής ό Άρκαλοχωρίτης» ιστορικολαογραφική μελέτη. ’Αθή­
να 1940. Σελ. 56.
» » Τό τραγούδι τοΰ Άρκαλοχωρίτη. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητι­
κών Σπουδών, τ, 3, σ. 412—416.)
» » "Οταν διελύετο τό σκοτάδι τής σκλαβιάς. (Δρήρος, τ. 3, σ.
890-893.)
Άμάντον Κ. Μικρά μελετήματα. Άθήναι 1940. Σελ. 360.
» » Κρητικά τοπωνύμια. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών,
τ. 3, σ. 223—226.)
» » Ή αιχμαλωσία τοΰ Νικολάου Λικινίου. ('Ελληνικά, τ. 11, σ.
151—156.)
» » ό Έθνομάρτυς Δωρόθεος Πρώϊος. (Αυτόθι, σ. 239—248.)
» » Ζυγός. (Αυτόθι, σ. 272.)
» » Στρόβιλος. (Αυτόθι, σ. 292.)
Άναγνωστίδου I. Οί Καντεμίρηδες. (’Ελεύθερον Βήμα, 5 Αύγ. 1940.)
Άναγνωστοπούλον Γ. Περιοδείες άνά τήν βόρειο Λακεδαίμονα καί τήν Ιστορία 
της. (Σπαρτιατικά Χρονικά, φύλλ. 30, σ. 6 — 8, 31, σ. 4—6, 32, σ. 
7—9, 33, σ. 6—7.)
» » Μεταγενέστερα ιστορία τών Καρυών. (Αυτόθι, φύλλ. 34, σ.
9—11.)
» » Προς τή Μπαρμπίτσα. (Αυτόθι, φύλλ. 35—36, σ. 10 καί 11.)
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Άναγνωατοηονλον Γ. Ή Μπαρμπίτσα. (Αυτόθι, έτ. 4, φύλλ. 37, σ. 5—8.)>
» Ή μεταγενεστέρα ιστορία τής Μπαρμπίτσας. (Αυτόθι, φ. 38, σ. 
18—21.)
Άναοτασιάδον Α. ’Αστέρες—Πλειάδες. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. τρίτος, σ. 304 
—306.)
Άναστασιάδον Γ. Ή συμβολή των Μικρασιατών εις τήν έθνικήν άναγέννησιν. 
(Μικρασιατικά Χρονικά, τ. τρίτος, σ. 213—232.)
ί Άνδρεάδον Άνδρέου. ’Έργα III. Άνάλεκτα έκδιδόμενα υπό τής; Νομικής Σχολής 
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών έπιμελεία Κ. Βαρβαρέσου, Ν. Πε- 
τροπούλου, I. Πίντου. Άθήναι 1940. Σελ. 429.
Άνδρεάδον Δ. Ό Τύρναβος στά πρώτα 25 ελεύθερα χρόνια του. (Θεσσαλικά Χρο­
νικά, έκτακτος έκδοσις, 1935, σ. 317—347.)
Άνδρεοηονλον I. Επαρχία Φαρσάλων. (Θεσσαλικά Χρονικά,έκτακτος έκδοσις, 1935, 
σ. 371—383.)
Άνδριώτη Ν Paragaudis—παραγαύδης (παραγώδης) — παραγαύδιον — παραγάδι. 
(Λεξικογραφικόν Δελτίον, έτ. Α', σ. 33—39.)
» » Πειραματικοί έρευναι περί τής φύσεως καί τής διάρκειας τών
Νεοελληνικών φωνηέντων γενόμεναι εις τό φωνητικόν Ινστιτοϋ- 
τον τοΰ Βερολίνου. (Άθηνά, τ. 50, σ. 86—97.)
» » Γλωσσική λαογραφία. (’Αφιέρωμα εις Κ. I. Άμαντον, σ. 57—86.)
’Ανδρόνικόν Μ. Κτητορική επιγραφή τοΰ αγίου Δημητρίου τής Παλατίτσας. (Μα­
κεδονικά, τ. 1, σ. 190—194.)
Άνωννμον. ’Αναμνηστικόν τεΰχος επί τή συμπληρώσει τριάντα πέντε χρόνων λο­
γοτεχνικής καί ιστορικής εργασίας τοΰ λογοτέχνου Δ. Μουρέλ- 
λου. Κρήτη 1940. Σελ. 23.
» 8 Σκόρπια λόγια. (Σπαρτιατικά Χρονικά, φύλλ. 38, σ. 23.)
» » Τραγούδια τής πέρα Ρίζας. (Αυτόθι, σ. 23.)
» » Κατάλογος μερικός τών έν τφ άρχείφ τής Ίεράς Κοινότητος
άποκειμένων τυπικών τοΰ Αγίου ’Όρους χρυσοβούλλων βλαχι­
κών καί κηροβοΰλλων, σιγιλλίων, φιρμανίων καί διαφόρων άλ­
λων έγγραφων. (Άγιορειτική Βιβλιοθήκη 4 [1939—40], σ. 92— 
95, 145—148, 196—200.)
» » Δυο σπουδαία ανέκδοτα έγγραφα. (Πάφος χρον. Ε', σ. 326—
328.)
» » Ελληνικοί χοροί. Συλλογή X. Σακελλαρίου. Άθήναι 1949, μετά
πολλών πινάκων.
» » Βιβλιογραφικοί σημειώσεις καί συμπληρώσεις. (Θρακικά, τ. 13,
σ. 394-409.)
» » Δημοτικό. (Ή Συζήτησις, τ. 4, σ. 60.)
» » ’Έγγραφα έκ Γανοχώρων. (Ή Συζήτησις, τ. 4, σ. 55—56.)
Άπαλοδήμον Π. ’Εκλογή προκρίτων τοΰ Κοσμά στά 1824. (Κυνουριακή ’Επιθεώ­
ρηση, τ. 3, σ. 46 καί 47.)
Άποστολίδον Α. Π. Ύπουργεΐον Οικονομικών (ιστορία ενός κτιρίου). Άθήναι 
1939. Σελ. 40.
Άποστολίδον Κ. Μνρτίλον. Βούλγαροι ή "Ελληνες ήσαν οί Καρυώται; (Θρακικά, 
τ. 13, σ. 157-216.)
» » Κώδιζ τοΰ Νικηφόρου τής ιεράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως.
(1850—1861). (Αυτόθι, σ. 277—310.)
ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΙΣΤ' 25
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Άηοστολίδον Κ. Μυρτίλον. 'Ο φιλικός Αντώνιος Π. Κομιζόπουλος Φιλιππουπο- 
λίτης. (Αυτόθι, τ. 13, σ. 429—430.)
» » Τά αρχεία τοϋ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου των Άμπατξήδων.
(Άρχεΐον τοϋ Θρακικοϋ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυ­
ροί, τ. 7, σ. 9—65.)
Αποστολίδου Φ. Κυρία ονόματα καί επίθετα τής Τσαντώς. (Θρφκικά, τ. 13, σ. 
343-353.)
Άρβανιτάκη Γ. Παπά-Σεραφείμ. ’Ηθική άποκατάστασις ενός έθνομάρτυρος. (’Εκ­
κλησιαστικός Φάρος, τ. 39, σ. 226—234.)
Argenti Ph. Bipliography of Chios from classical times to 1936. Oxford 1940. 
Σελ. 836.
’Αργυροηονλου Δ. Τ. ’Επαρχία 'Αλμυροί. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έ'κδο- 
σις, 1935, σ. 113-128.)
Άρδαβάνη Αιμπεράτον Σπ. Ποινές στή Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. (Πάφος, 
χρον. Ε', σ. 264—266, 291—293.)
’Αρσένιον, 'Ερμουπόλεως. Ίστορικαί σελίδες άφορώσαι τήν αγίαν Βηθλεέμ καί 
έν αυτή εκκλησίαν τής γεννήσεως. (’Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 
39. σ. 58-77, 165—182.)
Αυγερινόν Κ. Ό Μάρτης. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 3, σ. 14.)
» » Προικοσΰμφωνον Παλαιοχωρίου. (Αυτόθι, σ. 36,)
Βαγενα Θ. Κυνουριάτες γιατροί στα 1821. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 3, σ. 
13-14.)
» » Κυνουριάτες κληρικοί στα 1821. (Αυτόθι, σ. 28.)
» » Κυνουριάτες ναυτικοί στά 1821. (Έφημ. Κυνουρία 1 ’Απριλίου
1940.)
» » Παναγιώτης Καραχάλιος. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 173.)
Βακαλοπούλου Α. Τό κάστρο του Πλαταμώνα. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 58—76.)
» » Άπό τήν ιστορία ενός Μακεδονικοί χωρίου, τοϋ Λιμπόχοβου,
στις αρχές του 19ου αιώνα. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 8. [Άνατύ- 
πωσις έκ τοί Ήμερ. Φάρος τής Βορείου Ελλάδος.]
» » Ό ναός τοί αγίου Γεωργίου (rotonda) ώς μητρόπολις Θεσσα­
λονίκης κατά τόν 16ον αιώνα. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 
1940, σ. 245—250.)
Βαλασίδη Κ. Πρόσωπα καί τοπία. Άθήναι 1940. Σελ 142.
Βαλέτα Γ. Παπαδιαμάντης. Ή ζωή, τό έ'ργο, ή εποχή του. Μυτιλήνη 1940. Σελ. 406.
Βαλσάμη Ε. — Λαμπαδαρίδη Ν, Προκονησιακά ιστορικά. Άθήναι 1940. Σελ. 224.
Βασδραβέλλη I. Οι Μακεδόνες εις τούς υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνας 1796—1832 
Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 297+ιε' [Μακεδονική Βιβλιοθήκη 1.]
» » Ή Μακεδονική λεγεών κατά τό 1821. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 77
-107.)
» » Κατάλογος τών Μακεδόνων Φιλικών. (Αυτόθι, σ. 519—525.)
» » Ή Φιλική ‘Εταιρεία. (Γρηγόριος δ Παλαμάς, έ'τ. 24, σ. 183—
188, 207-216.)
Βαφειάδη Δαζ. Ή Πρέσπα καί οί ομορφιές της. Άθήναι 1940. Σελ. 90.
Βαφείδου Νικ. Άρχιμ. Αί έκκλησίαι Διδυμοτείχου. (Θρακικά, τ. 13, σ. 228—250.)
» » Μερικαί συνήθειαι Διδυμοτείχου. (Αυτόθι, σ. 335—342.)
Βέη Ν. Α. Ό F. X. Μ. A. von Predl καί ή συλλογή αύτοί ελληνικών δημωδών
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φσμάτων. (Έκατονταετηρίς Πανεπιστημίου, σ. 31—45.)
Βέη Ν. Α. Κωνσταντίνος Κυριάκός—Άριστίας καί Άνδρέας Κάλβος. (Νέα ’Ε­
στία, τ. 27, σ. 13—22.)
» » "Η καταγωγή των στίχων τοϋ Σολωμοϋ «’Απ’ τά κόκκαλα βγαλ-
μένη—των 'Ελλήνων τά ιερά». (Αυτόθι, σ. 336—344.)
Βενέτη Σ. Ό Μορεάς στήν ’Αθήνα. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 175.)
Βίγκου Δ. Γιατροσόφια καλογερικά. (Τό Μέλλον τής “Υδρας, τ. 8, σ. 56—58.)
» » ' Τό Ζαστάνι. (Αύτό&ι, σ. 92.)
Βιζήλου Ν. Ό έν Έφέσιρ ναός τοϋ άγιου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου διά μέσου των 
αιώνων. (Μικρασιατικά Χρονικά, τόμος τρίτος, σ. 275—278.)
Βίου Σ. 'Ιστορικαί παραδόσεις (έξ ’Αμάδων.) (Περ. Συλλ. Άργέντη, 1 σ. 203—206.)
Βλαχογιάννη Γιάννη. Θρυλικά τραγούδια τής στεριάς. (Νέα Εστία, τ. 28, σ. 853 
—857.)
» » Ναυτικά 'ιστορικά τραγούδια. (Αυτόθι, σ. 986—993.)
» » Γιώργος Άντροΰτσος. (Αυτόθι, σ. 1055—1057.)
» » Ρΐμες, κοινωνικές—ιστορικές—ναυτικές. (Αυτόθι, σ. 1108—1114,
1319-1325.)
» » Τό όνομα τοϋ Άντρούτσου καί τής γυναίκας του. (Αυτόθι, σ.
1218—1219.)
Βλάχου Ν. Ή σχέσις τής φιλολογίας καί τής ιστορίας. (Τεσσαρακονταετηρίς Θεο­
φίλου Βορέα, τ. 2, σ. 97—105.)
Βογιατξίδου I. Εισαγωγή εις τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 
388—416.)
Βολανάκη Α.—Πρωτοψάλτη Μ. Στά ηρωικά τά χρόνια. Άθήναι 1940. Σελ. 112·
Βολονάκη Μιχ. Έλληνικαί σελίδες. ’Εν Άθήναις 1940. Σελ. 652.
» » ’Ανέκδοτα έγγραφα περί διπλωματικών ενεργειών πρός διάσω-
σιν των μνημείων των ’Αθηνών κατά τήν ελληνικήν έπανάστα- 
σιν. (Έκατονταετηρίς Πανεπιστημίου, σ. 55—62.)
» » Περί Ίουλιανοΰ τοϋ Παραβάτου. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλι-
κής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 4, σ. 417—423, 494—500.).
Βορέα Θ. ’Ανάλεκτα, Μελέται καί λόγοι. Τόμος Β'. Άθήναι 1939. Σελ. 316.
Βορείου Σ. Τό ελληνικόν εμπορικόν ναυτικόν κατά τόν 18ον αιώνα. Άθήναι 1940. 
Σελ. 44.
Βουρδουμπάκη Α. Π. Ανέκδοτα Κρητικά έγγραφα. (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητι­
κών Σπουδών, τ. 3, σ. 206—214.)
Βρόντη Α Ροδιακά. Άθήναι 1940. Σελ. 142.
Γαρμπή Δ. Ό Καντεμίρης. (’Ελεύθερον Βήμα, 12 Αύγ. 1940.)
Γατοπούλου Δ. Αλέξανδρος ' Υψηλάντης ό έθνικός ήρως τοϋ είκοσιένα. Άθήναι 
1940. Σελ. 128.
» » Τά έθιμα τοϋ Δωδεκαημέρου. (Ή Καθημερινή, 1 ’Ιανουάριου
1940.)
» » Ή Πλάκα κατά τό 1834. (Αυτόθι, 8 Ίανουαρίου 1940.)
» » Στό Πόρτο-Δράκο. (Αυτόθι, 26 Φεβρουάριου 1940.)
» » Τό τρίτον μέρος από τών ανεκδότων απομνημονευμάτων τοϋ
Γ. Ψύλλα. (Τό Νέον Κράτος, τ. 4, σ. 812—822.)
» » Ιστορικά χειρόγραφα. Δύο έπιστολαί τοϋ Ίμπραήμ πρός Πε-
τρόμπεην καί Γ. Μαυρομιχάλην. (Αυτόθι, σ. 908—913.)
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Γεδεών Μ. 'Ιστορία τών Χρίστου πενήτων, 1453—1918, Τεύχος Δ'. Σελ. 288— 
384.
» » *0 Πατριάρχης ’Αθανάσιος Ε'. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητι­
κών Σπουδών, τ. 3, σ. 193—205.)
» » Άγιορειτικά μετόχια έν Έπτανήσω. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 384
—387.)
Γενναδίου Μητροπ. Ηλιουπόλεως. Έξακρίβωσις τών πέντε πατριαρχείων τού 
Οικουμενικού Πατριάρχου Διονυσίου τού Δ' τού Μουσελίμη. 
(’Ορθοδοξία, Ιτ. ΙΕ', σ. 117-122.)
» » Δύο ανέκδοτοι έπιστολαί τού Πατριάρχου ’Αντιόχειας Σιλβέ-
στρου. (Αυτόθι, σ. 159—163.)
Γερμανού Μητροπ. Σάρδεων. Ό πατριαρχικός οίκος καί ναός από τού 1453 καί 
έξης. (’Ορθοδοξία, έτ. ΙΕ', σ. 5—13, 44—50, 71—79.)
Γεροΰ Χαραλ. Ό Πλατωνισμός τής ’Αναγεννήσεως. (Τό Νέον Κράτος, τ. 4, σ. 
534-548.)
Γεωργοί Γ. Ε. Μελέτη περί σπόγγων, σπογγαλιείας καί σπογγεμπορίου, από τών 
άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Άθήναι 1940. Σελ. 80.
Γεωργακα Δ. ‘Ετυμολογικοί διασαφήσεις. (Λεξικογραφικόν Δελτίον, τ. 1, σ. 
73—88.)
» » Συμβολή είς τήν ερμηνείαν τών καταλήξεων —άρι καί —ίκι.
(’Αφιέρωμα εις Κ. I. ’Άμαντον, σ. 419—434 )
Γιαλουράκη Μαν. Σκέψεις πάνω στόν «Έρωτόκριτο». (Δρήρος, τ. 3, σ, 918—920.)
» » Μιχάλης Διαλυνάς. Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 172.)
Γιαλούρη Άντώνη. "Αννα Κομνηνή, δράμα. Αθήνα 1940. Σελ. 99.
» » Φιλολογικές αναμνήσεις τής Πόλις : 1. Πώς γνώρισα τόν Φι-
λήντα. 2. Νίκος Φαληρεύς-Μπέης. (Ελληνική Έπιθεώρησις, τ. 
33, σ. 164-166.)
» » Δυό στίχοι τού Καβάφη. (Πνευματική Ζωή, τ. 4, σ. 35.)
Γιαννιοϋ ΆΦ. Άπό τήν ’Ανατολικήν Θρφκην. Ή επαρχία Δέρκων. (Θρφκικά, τ. 
13, σ. 108—156.)
Γκίνη Δ. Ή Φυλλάδα γιά τσί Τούρκους. (Ελληνικά, τ. 11, σ. 333—334.)
» » Τό έξ εθίμων δίκαιον τών Χίων έπί Τουρκοκρατίας. (Αυτόθι,
σ. 299-306.)
Γκινοπούλου Ν. Σ. ”Άγωστα δημοτικά τραγούδια : Τού Κατσαντώνη. (Νέα Εστία, 
τ. 27, σ. 12.)
Γκλέκα Γ. Τού Σαποικού οί Κάμποι. (Σπαρτιατικά Χρονικά, φύλλ. 30, σ. 9 
καί 10.)
» » Τά μοιρολόγια τού τόπου μας. (Αυτόθι, φύλλ. 31, σ. 8 καί 9.)
Γούναρη Άντων. Ή Κύθνος—Γεωγραφία—ιστορία—ήθη—έθιμα. Άθήναι 1939. 
Σελ. 216+κα'+22.
Γρηγορίου Ε. Θ. Ό πυρπολητής Κανάρης. Άθήναι 1940. Σελ. 160.
Γρίβα Καραβία. Τίς ό έν τφ μωσαϊκφ τής αγίας Σοφίας εΐκονιζόμενος γονυπετής 
αϋτοκράτωρ. (’Ορθοδοξία, έτ. ΙΕ'., σ. 217—226, 256—259.)
Γριτοοπονλου Τ. Ή μονή αγίων Τεσσαράκοντα. (Σπαρτιατικά Χρονικά, φύλλ. 33, 
σ. 8-10.)
» » "Ενα τραγούδι τού Τσομπανάκου. (Νέα ‘Εστία, τ. 28, σ. 1155—
1157.)
Γρυπάρη Ν. Διονύσιος I. Μάργαρης. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 181.)
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Δάλλα Μ, ’Επαρχία Άγιας. {Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος εκδοσις, 1935, σ. 99—
112.)
Δάση Δ. Μετεωρολογικά σημειώματα. (Αί Μοΰσαι, τ. 48, άρ. 979, σελ. 7 καί 8.)
Δε Βιάζη Σπυρ. Μικρασιάτης έν Έπτανήσφ. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 3, σ. 204
—212.)
Δεληγιάννη Β. Σι'ιμμεικτα λαογραφικά Κουβουκλίων Προΰσης. (Μικρασιατικά Χρο­
νικά, τ. 3, σ. 338—355.)
Δελιαλή Ν. Δύο Πατριαρχικά σιγίλλια Διονυσίου τοϋ Δ', καί Γρηγορίου τοϋ Ε\ 
(Μακεδονικά, τ. 1, σ. 108—122.)
» » Σημειώματα συμπληρωματικά περί τής οικογένειας Καραγιάν-
νη. (Αυτόθι, σ. 525.)
Δεμοίρου I. Ιστορία τοϋ Γυμνασίου Ναυπλίου. Άθήναι 1939. Σελ. 132.
Δεμωδοΰ Τάκη. Τό θέατρο τοϋ Ίμπραήμ. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 186.)
Δεπονντη Λονκιανοϋ. Ή επί τής Πίνδου Ιερά μονή Σπηλιάς. Έν Άθήναις 1940· 
Σελ. 38.
Δεσποτοπούλου Θ. Π. Ή οδοποιία έν Έλλάδι άπό των αρχαιότατων χρόνων μέ­
χρι σήμερον. (Τεχνικά Χρονικά, 1940. Σελ. 34.)
Δημαρα Κ. Θ. Τά νεανικά χρόνια τοϋ Κοραή—Ή «’Ανθολογία» του. (’Αφιέ­
ρωμα είς Κωνσταντίνον Άμαντον, σ. 1 — 56.)
» » ’Ανέκδοτα γράμματα τοϋ Κοραή στά χρόνια 1824 και 1825. (Άρ,
χεϊον τοϋ Θρφκικοϋ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυροΰ. Έ- 
πίμετρον ΣΤ', τόμου, σ. 474—490.)
» » Ή γλωσσική θεωρία τοϋ Δ. Καταρτζή. (Άθηνά, τ. 50, σ. 197
-234.)
Δημητρακάκη Δ. Τά οικονομικά τοϋ Μεσολογγίου (1740—1826), Έν Άθήναις 
1939. Σελ. 86.
Δημητρούλα Γ. ’Επαρχία Δομοκοϋ. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος εκδοσις, 1935, 
σ. 399—412.)
Διαλυνα Μιχ. *0 Δονταραλής. (Δρήρος, τ. 3, σ. 874—876, 899 —901.)
» » Παληά σάτυρα (Αυτόθι, σ. 920.)
» » Παληά σάτυρα : Ό κακοφορεμένος γέρος—«Γάιδαρος, εΐν’ ό
γάιδαρος άνε φορεΐ καί σέλα»—Ό γέρος στό λουτρό. (Αυτόθι, 
τ. 4, σ. 31—32.)
Διομήδη Α. Ή πολιτική τής Μακεδονικής δυναστείας κατά τής μεγάλης ιδιοκτη­
σίας. (Ελληνικά, τ. 11, σ. 249—262.)
Δίπλα-Μαλάμου Κ. Ήρωίδες τής ελληνικής έπαναστάσεως. (Έπιθεώρησις έλληνο- 
ϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 39—43.)
Δούσμρνη Σ. I. Τό ημερολόγιου τοϋ κυβερνήτου τοϋ «Γ. Άβέρωφ» κατά τούς πο­
λέμους 1912—1913. Άθήναι 1940. Σελ. 426.
Δραγούμη Φ. Ό Αίνίτης αγωνιστής Μαργαρίτης Φ. Κούταβος. (Θρακικά. τ. 13, σ. 
416-419.)
Δροαίνη Γ. Σκόρπια φύλλα τής ζωής μου. Άθήναι 1939. Σελ. 490.
» » ’Αναμνήσεις άπό τά παιδικά μου χρόνια. (Νεοελληνικά Γράμ­
ματα, άρ. 195.)
Δυοβουνιώτου Κ. ’Ιωάννης Σακελλίων. (Άθηνά, τ. 50, σ. 98, 99.)
» » Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως έπιστολαί. (’Επιστημονική Έπε-
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τηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 1938—1939, 
σ. 9-16.)
’Εγκυκλοπαίδεια Θρησκευτική και Χριστιανική, τεΰχ. 27, σ. 1281—1434.
Ειρηναίου, Σάμου. Ή δύναμις καί ή αξία τών παραδόσεων. Σάμος 1939. Σελ. 30.
Ένιαλείδου X. Ή Άμφίκλεια κατά τούς μέσους καί νεωτέρους χρόνους. Τοπογρα­
φία, Ιστορία, αρχαιολογία. Άθήναι 1939. Σελ. 262.
» » Ή μεγάλη μάχη τοΰ Κηφισσοΰ. (Ή Καθημερινή, 17 Ίουν. 1940.)
Έξαδάχτυλου X. Παροιμίες για τόν καιρό. (Σολιάτικα χωριά). (Πάφος, χρον. Ε', 
σελ. 134 καί 135.)
» » Ό Μάρτιος. (Αυτόθι, σ. 227 καί 228.)
‘Επτανησίας Μαρ. "Οταν έδολοφονεϊτο ό Καποδίστριας. (Έπιθεώρησις έλληνοϊτα- 
λικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 357—358.)
» » Ό Κουζάνης γιά τό Σολωμό καί άλλους λογοτέχνες. (Αυτόθι,
τ. 4. σ. 639—640.)
» » Δυό ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις τοΰ Δελβινιώτη στην ’Ιταλία.
(Αυτόθι, σ. 436—438.)
Εύαγγελίδου Τρύφ. Π. Καλεβράς. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 3, σ. 244—249.)
» » Διορθωτικά είς Κωνσταντίνον ΙΙορφυρογέννητον. (Αυτόθι, σ,
457.)
» » Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή. (Δελτίον Μεγαλοσχολιτών, τ. 1, σ.
15-17.)
Εύελπίδη Χρ. Οικονομική ιστορία τής νεωτέρας ‘Ελλάδος. Άθήναι 1939. Σελ. 109.
Ζ. ’Έθιμα Σαμακοβίου. (Θρφκικά, τ. 13, σ. 386—393.)
Ζακυϋ-ηνοϋ Δ. Α. Σιγίλλιον περί τής μονής Ρουστίκων. (Έπετηρίς 'Εταιρείας 
Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 236—240.)
» » Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τών εκκλησιών Άχρίδος καί Ίπε-
κίου. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 429—460.)
Ζαλοκώστα Χρήστου. Γύρω απ’ τήν 'Ελλάδα. Δεύτερη έκδοση. Άθήναι 1940. 
Σελ. 302.
Ζαρίφη Γ. Ή οικογένεια τών Κρίνων. (Μεσαιωνικά Γράμματα, τ. 4, σ. ; )
Ζαχοπούλου Κυριλλ. άρχιμ. Ό ’Εφέσου ’Αγαθάγγελος ό Μάγνης. (Μικρασιατικά 
Χρονικά, τ. 3, σ. 233—243.)
Ζήση Εϋατρ. Τά έγγραφα τής επαρχίας Γάνου καί Χώρας. (Θρακικά, τ. 13, σ· 
251-257.)
» » Προλήψεις εγκυμοσύνης Αύδημίου. (Αυτόθι, σ. 333 καί 334.)
Ζήση Τ. Ό Βικέντιος Δαμοδός καί ή ηθική του φιλοσοφία. (Νεοελληνικά Γράμ­
ματα, άρ. 185.)
Ζητρίδου Π. Άρματωλοί καί κλέφτες στά Θεσσαλικά βουνά. Άθήναι 1940 
Σελ. 16.
» » Ό στρατάρχης Καραϊσκάκης. Άθήναι 1940. Σελ. 20.
Ζουδιανοϋ Ν. Τινά περί τής οικογένειας τοΰ Δασκαλογιάννη. (Έπετηρίς 'Εται­
ρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 308—309.)
Ζωγράφου Δ. Έπιστολαί έξ αγίου ’Όρους. (Ελληνική Έπιθεώρησις, έτ,33, σ. 132 
καί 133.)
Ζώη Λ. Κατάληψις τής Μάλτας υπό τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος. (Αί Μοϋσαι, 
άρ. 979, σ. 3 καί 4.)
» » Οικογενειακόν έπεισόδειον Γ. Γρίβα. (Αυτόθι, σ. 9.)
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Ζώη Λ. Μετεωρολογικά σημειώματα. (Αυτόθι, άρ. 979, σ. 6, άρ. 980, σ. 13.)
» » Διπλωματική κίνησις. (Αυτόθι, άρ. 980, σ. 4—6.)
» » Περί Γεωργίου Μαρκοράν. (Αυτόθι, σ. 9 καί 10.)
» » 'Η πρώτη φορολογία επί του χαρτοσήμου. (Αυτόθι, σ. 11 καί 12.)
» » ’Επιστολή ανέκδοτος του Άλεξ. Μαυροκορδάτου. (Αυτόθι, σ.
12 καί 13.)
» » Επιστολή έκ Κύπρου τοϋ 1779. (Πάφος, χρον. F/. σ. 221. 222.)
» » Ναοί Κρητών έν Ζακύνθφ. (Έπετηρίς ‘Εταιρείας Κρητικών
Σπουδών, τ. 3, σ. 179 —186.)
Ζωϊτοπούλου Γ. Οί οικονομικές μελέτες στήν "Ελλάδα. (Ή Καθημερινή, 9 Σεπτ. 
1940.)
» » Βασίλειος Οίκονομίδης, ό κορυφαίος 'Έλλην νομοδιδάσκαλος.
(Αυτόθι, 16 Σεπτ. 1940.)
> » ’Από τής συστάσεως τοϋ ελληνικού βασιλείου ή 10η άπογραφή.
(Αυτόθι, 14 Όκτ. 1940.)
Ζώρα Γ. Θ. Κάλβος καί Φώσκολος (ό χωρισμός καί τά αίτια). (Νέα "Εστία, τ. 
27, σ. 345—352.)
» » "Ανέκδοτον «Ποίημα τοϋ εΰγενεστάτου άρχοντος μισέρ Μαρή
Φαλιέρου. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευματικής επικοι­
νωνίας, τ. 3, σ, 13 - 30.)
» » Θωμαζαϊος καί Φωριέλ. (Αυτόθι, σ. 75—82.)
» » La letteratura della Grecia d’oggi. (Αυτόθι, σ. 117—122.)
» » "Ιστορία καί όνειρο τοϋ Φαλιέρου. (Αυτόθι, σ. 311—320,373—385.)
» » ’Ανέκδοτα ποιήματα έκ τοϋ III κώδικος Β. 27 τής Βιβλιοθήκης
Νεαπόλεως. (Αυτόθι, τ. 4, σ. 439 —447.)
» » Πένθος θανάτου. (Αυτόθι, σ. 501—514, 576—582.)
» » "Ενα ανέκδοτο καί ένα άγνωστο γράμμα τοϋ Βαλαωρίτη. (Αυ­
τόθι, σ. 543—546.)
« » Σολωμικά. (Αυτόθι, σ. 621—638.)
» » "Έλληνες λογοτέχνες γιά τή γυναίκα τοϋ Θωμαζαίου. ("Ελληνι­
κή Έπιθεώρησις, τ. 33, σ. 116·—118.)
ΉΧιάδη Π. Χριστιανισμός καί Ελληνισμός. (Τό Νέον Κράτος, τ. 4, σ. 381—388.) 
ΉΙιάκη Γ. Μία σελίς τής Κρητικής ιστορίας. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευ­
ματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 94—98.)
Θεοδωράτον Χρ. Άπό τόν ένωτικόν αγώνα τής Έπτανήσου. Ήλίας Ζερβός Ία- 
κωβάτος (1814—1894). ('Αφιέρωμα είς Κ I. ’Ά μα ντο ν, σ. 303 
- 320.)
Θεοδωρίδη Άντ. Ή δραματική συμβολή τής Θεσσαλονίκης στόν αγώνα τοϋ 1821.
Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 79 μεθ’ ενός παρενθέτου πίνακος. 
Θεοδωροηούλου Α. Σ. Τά κάλαντα. (Νέα "Εστία, τ. 27, σ. 44—45.) 
Θεοδωροπονλον-Λιβαδα Δ. ’Αγγελική Πάλλη-Βαρθολομαίη. (Έπιθεώρησις έλλη- 
νοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 79—114.)
Θεοτοχα Γ. 'Ένα αγγλικό βιβλίο γιά τόν Σολωμό. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 
175.)
Ίατρίδου Γ. Περί μαγείας, καλικαντζάρων κτλ. έν Θεσσαλία. Άθήναι 1940. 
Σελ. 16.
» » Δημοτικά τραγούδια Θεσσαλίας. Άθήναι 1940. Σελ. 28.
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Ίατρίδου Γ. 'Ιστορία τής παιδαγωγικής. Άθήναι 1940. Σελ. 310.
Ίβηρίτου Μιοαήλ. Χειρόγραφα τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε'. (Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον, τ. 16, σ. 225—230.)
’Ιεζεκιήλ, Θεσσαλιώτιδος. Βαρθολομαίος ό ’Ίμβριος. (Πάνταινος, τ. 32, σ. 106— 
107.)
'Ιππολύτου Άρχιμ. Οί Κύπριοι εθνομάρτυρες αρχιερείς τοΰ 1821. (’Απόστολος 
Βαρνάβας περίοδ. Γ', τ. Α', σ, 273—278.)
Ίωακείμογλου Γ. Φαρμακολογία καί λαϊκή βοτανική. (Πειραϊκά Γράμματα, τ. 2, 
2, σ. 117—118.)
Ίωαννίδου Γ. Β. Ή φυσιολατρεία στό έργο δύο ποιητών μας. (Νεοελληνικά 
Γράμματα, άρ. 179 και 180.)
Ίωαννίδου Μαρίας. Βυζαντιναί παροιμίαι έκ χειρογράφου τής ‘Εθνικής βιβλιοθή­
κης ’Αθηνών. (Έπετηρίς τοΰ Ααογραφικοϋ ’Αρχείου, πρώτον 
έτος, σ. 50—67.)
» » Οίκίαι Άραχόβης. (Αυτόθι, σ. 68—98.)
» » Τό δημοτικό τραγούδι καί οί σύγχρονες Θρακικές συλλογές.
(Άρχεΐον τοΰ Θρφκικοΰ Ααογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυ­
ρού, τ. 7, σ. 134—144.)
Κ. I. Άπό τό άγνωστον άρχεΐον τοΰ Βιάρου Καποδίστρια. (Ή Καθημερινό'], 10 
’Ιουνίου, 1, 8, 22, 29 ’Ιουλίου.)
Κ. 77. Δ. «Τό σπιτάκι». (Ή Καθημερινή, 25 Μαρτίου 1940.)
« » Περί τών στρατηγικών πρωτείων. (Αυτόθι, 1 ’Απριλίου 1940.)
» » Οί γενικοί έφοροι τής επαρχίας Λακεδαίμονος. (Σπαρτιατικά
Χρονικά, τεϋχ. 31, σ. 9.)
» » Μία επιστολή τοΰ Νεοφύτου Βάμβα. (Αυτόθι, τεΰχ. 32, σ. 12
καί 13.)
Καζαβή Γ. Νισύρου λαογραφικά. Νέα Ύόρκη 1940. Σελ. 210.
Καιροφϋλα Κ. Φανταστικοί τάφοι σοφών ε’ις Ζάκυνθον. (Τεσσαρακονταετηρίς Θε­
οφίλου Βορέα, τ. 2, σ. 227—229.)
» » ’Ανέκδοτα άπό. τήν ζωήν τοΰ Σολωμοϋ. (Έπιθεώρησις έλληνο-
ϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ 3, σ. 6—9.)
» » ’Ανέκδοτα από τήν· ζωή τοΰ Σολωμοΰ. (Νεοελληνικά Γράμμα­
τα, άρ. 191.).
Καλαματιανού Γ. Ν. Αισθητική άνάλυσις στίχων τοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ. (Πνευ­
ματική Ζωή, τ. 4, σ. 32—33.)
Καλαντζή Κ. Ό Μεθιόνης Γρηγόριος Παπαθεοδώρου (1770—1825). ’Αθήνα 1939. 
Σελ. 40.
» » Μεγάλες μορφές : Κυριακοί, 1640—1863. Άθήναι 1939. Σελ.
159.:
Καλενρα Α. Εις έποχάς έθνικοΰ μεγαλείου τά γράμματα καί αί τέχναι. Θεσσαλο­
νίκη 1940. Σελ. 27.
Καλινδέρη Μιχ. Γραπτά μνημεία άπό τή Δυτ. Μακεδονία χρόνων Τουρκοκρατίας· 
Πτολεμαίς 1940. Σελ. 90.
Καλιτοοννάκη I. Υπόμνημα περί έξερευνήσεως τών έν Βενετίφ Κρητικών ’Αρ­
χείων ύποβληθέν (1920) εις τήν Ελληνικήν κυβέρνησιν. (Έπετη- 
ρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 433—436.)
» » Ερμηνεία χωρίου έν μαγικφ παπύρφ (θωρώ —θεωρώ—θορεΐν)
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καί τινα περί τοϋ διδάγματος χοϋ Σκαλιγήρου. (Μνημόσυνον 
Γεωργίου Ι'αδίκα, σ. 35—42.)
Καλλίστον Άρχιμ. Τό ζήτημα των αγίων τόπων τής ’Ιερουσαλήμ έν τή Ρωσική δι­
πλωματική αλληλογραφία κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ ΙΘ' αί- 
ώνος. (Νέα Σιών, τ. 35, σ. 3—33.)
» » ’Οδοιπορικά τοΰ αγίου Σάββα ’Αρχιεπισκόπου Σερβίας. (Αυ­
τόθι, τ. 35, σ. 91—112.)
Καλογεροπούλου Δ. Σελίδες Ικ τής ιστορίας τής Πελοποννήσου, 1204—1715. 
(Σπαρτιατικά Χρονικά, τεϋχ. 32, σ. 10. 11.)
Καλονάρον Π. Τό χρονικόν τοΰ Μορέως. Άθήναι 1940. Σελ. 400-)-λβ'.
Καμαριανοΰ Ν. 'Ελληνική κοινότης Σιμπίου, ή ζωή της άπό τό 1639 έως τό 1854. 
(Ελεύθερον Βήμα, 21 Όκτ. 1940.)
» » Οί ανώνυμοι μεταφρασταί των ποιημάτων τοΰ Ρήγα Βελεστινλή
στή Ρωσσική. (Νέα ‘Εστία, τ. 27, σ. 503—505.)
» » Προσθήκες, συμπληρώσεις καί διορθώρεις στην ‘Ελληνική βι­
βλιογραφία των κ. κ. Δ. Γκίνη καί Βαλέριου Μέξα (1800— 
1839.) (Τό Νέον Κράτος, τ. 4. σ. 879—897.)
Καμπανάου ’Αθανασίου, Λανριώτου. ‘Αγιορειτικά χειρόγραφα. (Γρηγόριος ό Πα- 
λαμάς, έτ. 24, σ. 123—127, 266—271.)
Καμπούρογλον Δ. Γρ. Αθηναϊκή πρωτομαγιά. (Πειραϊκά Γράμματα, τ. 2, σ. 18.)
» » Τό περβόλι τοϋ Δράκου. (Αυτόθι, τ. 3, σ. 10—12.)
» » Ό αναθεματισμός τής ευθυμίας (τά κούλουμα). (Νέα Εστία, τ.
27, σ. 353—354.)
« » Διά την ιστορίαν τοΰ τύπου (1884—1086). (‘Ελληνική Έπιθεώ-
ρησις, έτ. 33, σ. 6.)
Καραϊακάκη Σίτσας. Ό γυιός τής Καλογριάς. Άθήναι 1989. Σελ. τόμ. α' 272, 
β' 228.
Καρατζα Σταμ. Συμβολή εις τήν Εύβοϊκήν διαλεκτολογίαν. (’Αφιέρωμα είς Κ. I. 
’Άμαντον, σ. 253—286.)
» » Άρχαιοπινή καί άλλα τινά τοπωνύμια έν μέση καί νοτίιο Εύ­
βοια. (’Αθήνας, τ. 50, σ. 237—249.)
Καρ&αίον Κ. Ή απόδοση των ξένων φθόγγων, (Πνευματική Ζωή, τ. 4, σ. 81—82.)
Κασιμάτη Γρ. Βασίλειος Οίκονομίδης. (’Ελεύθερον Βήμα, 14 Σεπτ. 1940.)
» » Τό ’Ελληνικόν πνεΰμα καί ή κοινωνική διδασκαλία των Τριών
Ιεραρχών. Λόγος πανηγυρικός. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 29.
Κασομούλη Ν. ’Ενθυμήματα στρατιωτικά τής έπαναστάσεως τών Ελλήνων (1821 
—1833). Εισαγωγή καί σημειώσεις υπό Γ. Βλαχογιάννη τόμ. Α'. 
Άθήναι 1939. Σελ. 465 οζ'. [Γιάννη Βλαχογιάννη. ’Αρχεία 
τής νεωτέρας ’Ελληνικής ιστορίας Δ'.)
» » Άγωνιστοΰ τοΰ είκοσιένα, Μακεδόνος. ’Ενθυμήματα στρατιωτι­
κά τής έπαναστάσεως τών ’Ελλήνων 1821—1833. Προτάσσεται 
Ιστορία τοΰ άρματωλισμοΰ. Εισαγωγή καί σημειώσεις υπό Γιάν­
νη Βλαχογιάννη. τόμ. δεύτερος. Άθήναι 1940. Σελ. 690. [Αρ­
χεία τής νεωτέρας ‘Ελληνικής ιστορίας Δ'.)
Κατακουξηνον Σ. Δ. Τό ακανθώδες γλωσσικόν μας ζήτημα καί ή λύσις του. Ά­
θήναι 1940. Σελ. 23.
Καταφνγιώτη A. Κ. ’Εθνομάρτυρες κληρικοί καί ό πάτερ Κοσμάς. Καρδίτσα 
1940. Σελ. 142.
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Κατσίλα Άνϋ·. Ή ζωή καί τό έργο τοϋ Χρ. Χρηστοβασίλή. (Νέα 'Εστία, τ. 28, σ. 
1028—1029.)
Κατσονλη Γ,—Στρατη Α. Ή Ευρώπη απέναντι τής οθωμανικής αυτοκρατορίας 
καί ή θέσις των Ελλήνων. Τόμ. Α', 1453—1718. Άθήναι 1940. 
Σελ. 212.
Καψαμπέλη Γιάννη. Ή φυσιολατρεία εις τό δημοτικό τραγούδι. (Έπιθεώρησις έλ- 
ληνοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 4, σ. 515 520.)
Καψωμένου Σ. Ή λέξις φρέαρ είς τήν μεταγενεστέραν καί νέαν Ελληνικήν. (Λε- 
ξικογραφικόν Δελτίον, έτ. Α'. σ. 40—72.)
Κεραμοπούλου Α. Δ. Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι. Άθήναι 1939 Σελ. 152.
» » Ή Δυτική Μακεδονία, ό πολιτισμός της καί ό Πλούταρχος. (Μα­
κεδονικά, τ. 1, σ. 24—37 )
Κεφαλωνίτου Γ. 'Ιστορία τοϋ άστικοΰ νοσοκομείου Κέρκυρας. Κέρκυρα 1940. 
2ελ. ;
Κιρμιξάκη Άγλ. Λαογραφικά Περιβολίων Κυδωνιάς. (Έπετηρίς ‘Εταιρείας Κρη­
τικών 2πουδών, τ. 3, σ. 310—326.)
Κλεομβρότου ’Ιακώβου Πρωτοαυγκέλλου. Ό Πατριάρχης Ιεροσολύμων Προκόπιος 
Κουζέλλης ό έξ ‘Αγιάσου. ('Αγία 2ιών, έτ. 4, σ. 106—115.)
» » Ό όσιος Γειόργιος, ’Αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης. (Ό Ποιμήν, τ.
8, σ. 41—44.)
Κοκίδου Ν. Ό Όδυσσεύς Άνδροΰτσος καί ή δολοφονία αύτοϋ επί τής Άκροπό- 
λεως των ’Αθηνών. (Ελληνική Έπιθεώρησις, τ. 33, σ. 34.)
Κοκκίνου Δ. Α. Τά άνθη στον εθνικόν αγώνα. (Πειραϊκά Γράμματα, τ. 2, σ.
121.)
Κολαξιξέλλη Στρ. Τά χρόνια τής μεγάλης παρακμής τής Λέσβου καί τής Αγιά­
σου. (Αγία 2ιών, έτ. 4, σ. 20—31.)
» » Ή Άγιάσος είναι ή αγία Σιών καί όχι ό άγιος ’Άσσου. (Αυ­
τόθι, σ. 41—50.)
» » Τά χρόνια τής γαλήνης τών Λεσβίων καί τής ύποδουλώσεως
τών Άγιασωτών. (Αυτόθι, σ. 72—82, 115—123.)
Κόλια Γ. Οί "Ελληνες κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον (1787—1792.). Άθήναι 
1940. Σελ. 95.
« » Ή παρά τό Βουλγαρόφυγον μάχη. (Άρχεΐον Θρακικοϋ Λαογρα-
φικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 7, σ. 341—362 )
Κόντογλου Φ. Γαξή Χασάν. (Νέα 'Εστία, τ, 27, σ. 207 — 210.)
» » «Νΰν πάντα πεπλήρωται φωτός». (Αυτόθι, σ 534— 535.)
Κοτζιούλα Γ. Ό Κρυστάλλης στήν αιωνιότητα. (Νεοελληνική λογοτεχνία, τ. 3, σ. 
181-182.)
Κουγέα Σ. Β Αύο γράμματα τοϋ Λασκαράτου. (Νέα 'Εστία, τ. 27, σ. 4—9 )
» » Έπιστολαί ανέκδοτοι Κοραή καί πρός Κοραήν. ('Ελληνικά, τ.
11, σ. 307—328.)
Κουκουλε Φ Βυζαντινών έριδες καί ύβρεις. (’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλο­
σοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, τ. 3, σ. 19—51.)
» » Πρωτομαγιά. (Πειραϊκά Γράμματα τ. 2, σ. 68—63.)
» » Συμβολή είς τήν Κρητικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας. (Έ­
πετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 1—101.)
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Κουκουλε Φ. Περί άναπτύξεως έρρινου έν τή νεωτέρφ ελληνική. (’Αθήνα, τ. 49 
σ. 79-143.)
Κουρλιμπίνη Άντ. Τοπωνύμια Έλαιοχωρίου. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 8ι 
σ. 37.)
Κονρτίδου Κ Κορνοφωλέα καί ή μονή Κορνοφωλέας. (Θρακικά, τ. 13, σ. 217 —
222.)
» » Τά γράμματα είς τό Διδυμότειχον κατά τόν δέκατον ένατον αι­
ώνα. (Αυτόθι, σ. 223 -227.)
Κριαρα ’Εμμανουήλ. Γύπαρις Κρητικόν δράμα. Πηγαί— κείμενον. Άθήναι 1940.
Σελ. 272—|—ι'. [Nr. 39 τών Texte und Forchungen zur byzanti- 
nisch-neugriechischen Philologie.]
» » Κριτικαί καί άλλαι περί τής γλώσσης τοϋ Έρωτοκρίτου παρα­
τηρήσεις. (Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου έτος πρώτον, σ. 
5-42.)
» Παρατηρήσεις έπί τοϋ κειμένου τής Άχιλληΐδος. < Άθηνα, τ. 
50, σ. 175-189.)
Κριτσωτάκη I. Αί άπαρχαί καί ή εΰλόγησις τών σταφυλών εις τήν εκκλησίαν 6 
Αύγουστου. (Δρήρος, τ. 3, σ. 748 — 751.)
» » Ή προξενεία. (Αυτόθι, σ. 908—910.)
» » Τά κόκκινα αυγά. (Αυτόθι, σ. 943—944.)
Κρυοτάλλη Κ. ’Απάντησις από τόν τάφον—Δώδεκα έπιστολαί του. Άθήναι 1940. 
Σελ. 48.
ϋνπαρίσση Β. Τραγούδια τής Χαλκιδικής. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 107. [Παράρ­
τημα Λαογραφίας, άρ. 2.]
Κυριαζή Ν. Τοποθεσίαι Τζιλλατζίου. (Πάφος χρον. Ε'. σ. 225—227.)
» » Σκάλα—Λάρνακας (τοπωνύμια). (Αυτόθι, σ. 286—290.)
Κνριακίδον Στ. Ό ελληνικός λαός καί τά λουλούδια. (Πειραϊκά Γράμματα, τ. 2, 
σ. 86—91.)
» » Ή γένεσις τοϋ νεοελληνικού δίστιχου καί ή αρχή τής ίσομε-
τρίας μορφής καί περιεχομένου έν τή δημώδει ποιήσει. (Τό 
Νέον Κράτος, τ. 4, σ. 394—405.)
Κυριακοηούλου Ήλ. Αί ήάικαί δυνάμεις τοΰ επαναστατικού 'Ελληνισμού. Λόγος 
πανηγυρικός ρηθείς τή 25η Μαρτίου 1940. Θεσσαλονίκη 1940. 
Σελ. 34.
Κωνοταντινίδη Μ, Έπιγραφαί Μεσημβρίας Χριστιανικής εποχής. (Άρχεΐον τού 
Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 7, σ. 7—8.)
Κωνσταντοπούλου Κ. Αύκαστος, πρωτοσπαθάριος καί στρατηγός Μακεδονίας, (Άρ- 
χεΐον τοΰ Θρφκικοϋ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού τ. 
7, σ. 5—6.)
Κωτούλα ‘Ελ. Λεηλασία ψυχής. Σιατιστική λαογραφία. (Μακεδονικόν Ήμερολό- 
γιον, τ. 16, σ. 173—176.)
Λαμέρα Κ. Περί τοϋ θεσμού τών έπί Τουρκοκρατίας δημογεροντιών. (Μικρασιατι­
κά Χρονικά τ. 3, σ. 1—73.)
Λαμπρινοϋ Γ. Santorre di Santarossa. (Νέα 'Εστία, τ. 27, σ. 609—613.)
» » Γλωσσικές περιπέτειες. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 194.)
Λανίτη Ν. Κυπριώτικα. (Πάφος χρον. Ε'. σ. 243—246.)
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Λανίτη Ν. 'Ιούλιος τοΰ 1821 έν Κύπριο. (’Ελεύθερον Βήμα, 21 καί 22 Ίουλ. 1940.)
» » Κυκκιώτισσα ή Κυκκώτισσα ; (Νέα "Εστία, τ. 27, σ. 121.)
» » Δύο ξεχωριστοί Κύπριοι ποιηταί. (Πνευματική Ζωή, τ. 4, σ. 102
-103.)
Λαπαθιώτη Ναπ. Δημοιική, καθαρεύουσα ή δημοτική καί καθαρεύουσα ; (Νεοελ­
ληνικά Γράμματα, άρ. 194.)
Λάππα Τάχη. Ό τάφος τού Καραϊσκάκη. (Νεοελληνικά Γράμματα άρ. 185.)
» » Ό θησαυρός τοΰ Όδυσσέα Άντρούτσου. (Αυτόθι, άρ 194.)
» » Δύο έγγραφα γιά τό Γαλαξεΐδι. (Αυτόθι, άρ. 198.)
» » Ό ΆντροΟτσος καί ό Άρειος Πάγος. (Νέα "Εστία, τ. 28, σ. 865
—867.)
Τό όνομα του Άντρούτσου καί τής γυναίκας του. (Αυτόθι σ. 
1218.)
Λάσκαρη TV. I. Τά άνθη στό θέατρον. (Πειραϊκά Γράμματα, τ. 2, σ. 115—116.)
Λάακαρι Μ. Θ. Αυτοβιογραφία Ίωάννου Ιίαποδίστρια. Άθήναι 1940. Σελ 126.
» » Ό Μέττερνιχ καί ή έπανάστασις τής Λευκάδος. (Ίόνιος ’Αν­
θολογία 13 σ. 251—253.)
Λέταα Α. Ό γάμος έν Βογατσικφ. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 123—189.)
Αιβαδά Ν. Ή γραφή τοΰ έπιθ. «κλασσικός». (Ή Καθημερινή, 22 ’Ιανουάριου 1940.)
Λιγνόν Α. Ειδήσεις περί τής έν Πόρφ μονής τής Ζωοδόχου Βηγής κατά τό 1813 
καί τό 1815. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 8, σ. 4.)
» » Περί προεπαναστατικών οίνων συζήτησις. (Αυτόθι, σ. 31—-32.)
» » Προεπαναστατικών τυρών παράθεσις. (Αυτόθι, σ. 64.)
» » Ύδραϊκών θρύλων καί παραδόσεων ρητών καί δοξασιών έλεγ­
χος. (Αυτόθι, σ. 119 καί 120. 142.)
Λιναρδάκη Ελευθερίας. Τό Κρητικό τραγούδι. (Δρήρος, τ. 3, σ. 783—786.)
» » ’Από τά παραμύθια τοΰ Κρητικοΰ Λαοΰ. Τό διακονιαράκι. (Αυ­
τόθι, τ. 4, σ. 57—58.)
Λιουδάκη Μαρ Ό γάμος στήν Κρήτη τώρα καί παλιά. (Έπετηρίς "Εταιρείας Κρη­
τικών Σπουδών, τ. 3, σ. 327—411.)
Λογαριαστάκη Κ. Ή μονή Άρετίου. (Δρήρος, τ. 3, 787—789, 843—845, 870—872, 
895-896, 921-922. τ. 4, 59—63.)
Αόντου—Δημητρακοπούλου Ε. Λάμπρος Τζαβέλλας. Άθήναι 1940. Σελ. 24.
Λουκάτου Δ. Σ. Ή στρατιωτική λαογραφία. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 163—167.)
» » Ό άγιος των βουνών. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 190.)
Αουκοπούλου Δ. Νεοελληνική μυθολογία (Ζφα-Φυτά.) Άθήναι 1940. Σελ. 230.
Λνκούδη Στυλ. "Υπόμνημα περί μικράς τίνος τοΰ αλφαβήτου μας διαρρυθμίσεως 
πρός άπόδοσιν καί τών κυριωτέρων ξενικών φθόγγων. (Πραγμα- 
τεϊαι τής Ακαδημίας Αθηνών τ. 12, σ. 1—77.)
Μάγερ Κώστα. Δημοσιογραφικά ανέκδοτα. Άθήναι 1939. Σελ. 79.
Μαγιάκου ’Αθανασίας. Ή έπίδρασις τής παιδικής ζωής τοΰ Σολωμοΰ στό έργο 
του. (Νέα ‘Εστία, τ, 28, σ. 1078—1081.)
Μακαρόνα X. Άνασκαφαί παρά τήν λίμνην τής Δοϊράνης. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 
227—235.)
» » Χρονικά αρχαιολογικά. (Αυτόθι, σ. 463—496.)
Μάκρη Θ. Σολωμός, κριτική καί ιστορία. (Ή Καθημερινή, 15, 22 καί 29 ’Ιανουά­
ριου 1940.)
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ΜαΧαχάση Μ. Jean Moreas. (Νέα ‘Εστία, τ. 27, σ. 494—497, 547—551.)
» » Παλιός καί σημερινός τόπος. (Αυτόθι, τ. 28, σ, 1118—1119.)
» » Μια σελίδα γιά τον Μωρεάς Πώς έσβυσεν ό ποοητής—Τελευ­
ταίες του στιγμές. (’Ελεύθερον Βήμα, 7, 14 καί 21 ’Απριλίου 
1940.)
» » "Ενα προφητικό ποίημα. (Αυτόθι, 5 Αΰγ. 1940.)
Μαλανδράκη Μ. Νησιωτικά χρονικά. Μέρος πρώτον. Άθήναι 1940. Σελ. 136.
> » Επιστολή τοϋ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου πρός τούς
Πατμίους. (’Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, σ. 506—508.)
Μαλεβοϋ Π. Ό Μαλεβός. (Ιίυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 3, σ. 14.)
» » Άγιοπετρΐτες αγωνιστές του 1821. (Αυτόθι, σ. 48.)
Μαμο,Χάχι I. Ό Γ. Γεμιστός έν Πελοποννήσφ άπό τοΰ 1414—1437. Θεσσαλονίκη 
1939. Σελ. 44
» » Γεώργιος Γεμιστός Πληθών [Texte und Korschungen zur by-
zantinisch. Neugriechisehen Philologie Nr 32] Άθήναι 1939. 
Σελ. 269+βλ
Μαμζορίδου Λαξ. Περί Ελλήνων καί Εβραίων τής Θεσσαλονίκης. (Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον, τ. 16, σ. 93—95.)
Μανιάτη Μ. Αί κατά θάλασσαν επιχειρήσεις κατά τήν τελευταίαν πολιορκίαν τής 
» » Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων. (Ναυτική Έιθεώρη-
σις, τ. 40, σ. 120—139.)
ΜανιατοπουΧον I. Πιστωτικοί τίτλοι έν "Υδρφ (1757—1821.) (Τό Μέλλον τής "Υ­
δρας, τ. 8, σ. 161—166, 186 — 190.)
» » Τό ναυτικόν δίκαιον τής "Υδρας (1757—1821). Άθήναι 1937.
Σελ. 134.
Μανίχη Α. Γιακουμάκης Ν. Τομπάζης. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 8, σ. 5—6, 29 
-30.)
* » Τό συνάφι τών ταβερνιαρέων εις τήν προεπαναστατικήν "Υ­
δραν. (Αυτόθι, σ. 17—19.)
» » Ό Πανορμίτης τής Σύμης καί οί Υδραίοι. (Αυτόθι, σ. 25 —28.)
» s Μία διαταγή επί Ιίαποδίστρια περί τουρισμού. (Αυτόθι, σ. 28.)
» » Μανώλης Ν. Τομπάζης. (Αυτόθι, σ. 53—54, 89—91, 101—102,
129-131, 141-142, 169—170.)
<· » Τό γενεαλογικόν δένδρον τής οικογένειας Μιαούλη (Αυτόθι, σ.
175 καί 176.)
» Ή έξερεύνησις τής "Υδρας—Παραλιακώς άπό τό Καμίνι στήν 
’Αγοράν. (Αυτόθι, σ. 77— 8Β.)
* " Ο καπετάν Άλεξανδρής Ραφαήλ καί τό 'Ελληνικό Καράβι τοϋ
Σολωμοϋ. (Αυτόθι, σ. 84—86.)
* » Ή έξερεύνησις τής "Υδρας—Πρός τό "Αγιον "Ορος τής "Υδρας
άνάβασις. (Αυτόθι, σ. 7—8, 37—38, 51—52, 97-100, 117—118, 
132 καί 133.)
» »■ 'Υδραίων περιπέτειαι κατά τήν εκστρατείαν τοϋ Ναπολέοντος
εις Αίγυπτον. (Αυτόθι, σ. 195—198.)
Μανοΰσαχα Μ. I, Ή διαθήκη τοΰ Φιλοθέου Σκούφου. (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρη­
τικών Σπουδών, τ. 3, σ. 297—307.)
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Μάργαρη Δ. Οί πρώτες νεοελληνικές ανθολογίες. (Νέα Έσΐία, τ. 27, σ. 211—215.)
» » Ή έφεύρεσις τοΰ Γκοΰτεμπεργ είς την ελληνικήν 'Ανατολήν.
(Αυτόθι, 28, σ. 1194-1197.)
Μαρίνη Κ. Έγκαινιαστικές σπουδές στο Βάκχο. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 204.)
Μαρίνου Π. Γερ. Πλακωτός καί Ν. Δοξαράς. (Ελληνικά, τ. 11, σ. 293—298.)
Μαρτινιανοϋ ’Ιωακείμ. Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τής Μοσχοπόλως Α'. Ή ιερά 
μονή τοΰ τιμίου Προδρόμου κατά τόν έν αυτή κώδικα (1688 — 
1875. Άθήναι 1939. Σελ. 193+ιδ'.
Μαυρακάκη I. ’Ανάλεκτα Κρητικής λαογραφίας Τόμος Α'. Άθήναι 1940 Σελ. 88.
» » Σφακιανά κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς. (Δρήρος, τ. 3, σ 836
- 837.)
Μαυρίδου Κ. Ίσιορικαί σημειιόσεις. "Ιδρυσις των προξενικών αρχών τής Ελλά­
δος έν Παλαιστίνη μετά τήν ανεξαρτησίαν καί οί διευθύναντες 
ταύτας. (Νέα Σιών, τ. 35, σ. 48—56, 139 — 154, 253—268, 348— 
368.)
Μαυροειδή Μαν Ενθυμήματα. (Δρήρος, τ. 3, σ. 9-37—939, τ. 4, σ. 4—8.)
Μαυροειδή—Παπαδάκη Σ. Πώς έτραγούδησε τό παιδί ή έλληνίδα ποιήτρια. (Έπι- 
θεώρησις έλληνοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 
31-38 )
Μαχαιρα Κ. Λεύκάς καί Λευκάδιοι επί ’Αγγλικής προστασίας (1810—1864.) Κέρ­
κυρα 1940. Σελ 191. [Εταιρεία πρός ένίσχυσιν των 'Επτανησια­
κών μελετών 12.]
Μέγα Γ. Θρρκικαί οικήσεις. Συμβολή είς τήν έ'ρευναν τής Βορειοελληνικής αγρο­
τικής οικίας. (Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικοϋ ’Αρχείου, πρώτον 
έτος σ. 5—49.)
» » Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας. (Αυτόθι, σ. 100—149.)
» » ’Εκθέσεις τών ύπό τοΰ Λαογραφικοϋ Αρχείου πεπραγμενών
κατά τήν τελευταίαν τριετίαν. (Αυτόθι, σ. 150—167.)
» » Τά αρχοντικά τών Άμπελακίων. (Νέα'Εστία, τ. 28, σ. 892—893.)
Μελανοφρύδον Π. Η. Ποντιακαί ήθογραφίαι=Π<δς έσυραν τήν Τσοφούλαν. (Πον­
τιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 267—270.)
Μενεγάκι Γ. Ή Παναγία ή Φανερωμένη. (Δρήρος, τ. 4, σ. 12—13.)
» » Ή θεία μου καί τά ξόρκια της. (Αυτόθι, τ. 3, σ. 762—764.)
Μέρτζιου Κ. Θωμάς Φλαγγίνης καί ό μικρός Έλληνομνήμων. Έν Άθήναις 1939.
Σελ. 303. [Πραγματεϊαι της ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμος Θ'.]
» » Αί τελευταίοι ήμέραι Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως έν τή αλληλο­
γραφία τών ’Ενετών πρεσβευτών. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητι­
κών Σπουδών, τ. 3, σ. 102—113.)
» » Τό «Ζάλογγον» τής Μάνης. (Ή Καθημερινή, 22 Απριλίου 1940.)
Μεαιτίδου Άϋ·αν.—Δεληγιάννη Β.—Ή Άπολλωνιάς (Μικρασιατικά Χρονικά, 
έτος τρίτον, σ. 420—-447.)
Μεαογείτου Πέτρον. ‘Ελληνικοί λέξεις έν τφ ίδιώματι τών ’Αλβανοφώνων τής 
’Αττικής. Αφιέρωμα είς Κ. I. Άμαντον, σ. 221—252.)
Μετάλλινου Αγγελικής. Οί παλαοί Μακεδόνες ποιηταί. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 48.
Μεταξα Α. "Ενας Έλλην παρά τφ Γαριβάλδη. (Έπιθεώρησι; έλληνοϊταλικής πνευ­
ματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 350—353.)
Μηλιώρη Ν. Λαογραφικά Βουρλών. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 3, σ. 356—367.)
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Μινώτου Σπ. Τό Άχίλλειον άλλοτε καί τώρα. (Ή Καθημερινή, 8 'Ιουλίου 
1940.)
Μιράσγετζη Δ. Ό πρώτος ποινικός κώδιξ τής νεωτέρας 'Ελλάδος (τό «’Απάνθισμα 
των εγκληματικών» τοΰ 1823). (Σωφρονιστικά! Πληροφορίαι, τ· 
4, τεΰχ. 2—3.)
Μιχαηλίδη Κ. Συμβολή στην Αιολική βιβλιογραφία. ’Αθήνα 1940. Σελ. 135.
Μιχαηλίδου Ε. 'Ορθόδοξοι έκκλησίαι καί μοναί τής Αίγυπτου εις τήν αραβικήν 
χρονογραφίαν (900—1932 μ. X.). (’Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, 
σ. 385-400, τ. 39, 150—164.)
» » Ελληνική τής Αίγύπιου, βιβλιογραφία (1853—1940). (Αυτόθι, τ.
38, σ. 465-501· τ. 39. 7—30, 200—225.)
Μιχαηλίδου Μ. Λεσβιακοί σελίδες. Μέρος Β'. Μυτιλήνη 1940. Σελ. 216.
Μιχαηλίδου Νουάρου Μ. Ιστορία τής νήσου Καρπάθου. Τεϋχος Α' : ή σημερινή 
Κάρπαθος—Τεϋχος Β' : ιστορία τής Καρπάθου από τών άρχαι- 
οτάτων χρόνων μέχρι Χρίστου. Άθήναι 1940. Σελ. 112, 113— 
260.
Μιχαλιάδου Σ. Ή Σάμος. Σάμος 1940. Σελ. 50.
Μιχαλοπούλου Φάνη. Κοσμάς ό Αίτωλός. Άθήναι 1940. Σελ. 159.
» » "Ελληνες ταξιδιώτες, 1453—1821. 4η έκδοσις. Άθήναι 1940.
Σελ. 20.
» » Αί πρώται άπογραφαί τής ‘Ελλάδος (1701—1831). (’Έθνος, 15
Όκτ. 1940.)
» » Ή ελληνική μάννα τοΰ Σολωμοΰ. (Έπιθεώρησις Έλληνοίταλι-
κής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 292—297.)
» » Τό Ελληνικό Καράβι τοΰ Διονυσ. Σολωμοΰ. (Ή Καθημερινή,
8 ’Απριλίου 1940.)
» * Προσθήκαι καί διορθώσεις εις τήν ελληνικήν βιβλιογραφίαν.
(Αυτόθι, 1, 22 ’Ιανουάριου, 5,12 Φεβρουάριου, 4, 18 Μαρτίου, 1 
Απριλίου, 6. 13 Μαΐου, 10 ’Ιουνίου 1940.)
■» » Τά Δερβενάκια, ή αποφασιστική μάχη τής έπαναστάσεως. (Αυ­
τόθι, 25 Μαρτίου 1940.)
» » Ή Κορυτσά εστία τοΰ Μακεδονικού 'Ελληνισμού. (Νέα Εστία,
τ. 28, σ. 1422-1424.)
Μομφεράτου Μαρίας. Ή ζωή τών Αθηναίων επί τουρκοκρατίας. (Έπιθεώρησις 
έλληνοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 287—291.)
Μουλούλη Άϋ·. Ό Τύρναβος καί τά χωριά του. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος 
έκδοσις, 1935, σ. 348—357.)
Μουρέλλου I. Δ Ή Κρητική ψυχή. ‘Ηράκλειον Κρήτης 1940. Σελ. 48.
Μουαούοη I. H. Ή ιστορία τής ελληνικής δικαιοσύνης. Άθήναι 1940. Σελ. 208. 
Μπαλάνου Δ. Τό φυιικόν βασίλειον άπό θρησκευτικής άπύνρεως. (Πειραϊκά Γράμ­
ματα, τ. 2, σ. 16 καί 17.)
Μπαμπούρη Ε. Τό ναυτικόν μας κατά τούς βαλκανικούς πολέμους 1912—1913. 
Άθήναι 1940. Σελ. 435.
Μπέμπη Π. Δ. Ό σχολάρχης Μιχαήλ Κλεόβουλος. (Δελτίον Μεγαλοσχολιτών, τ. 
1, σ. 34—37.)
Μπισπίνη Δ. Α. Γύρω άπό τις «Γραφές» τοΰ Βηλαρά. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 176.)
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Μπουρνια Άποστ. 'Η έννοια τοΰ αξιώματος «άκρα δικαιοσύνη άκρα αδικία». Ά- 
θήναι 1940. Σελ. 24.
Μνρίδου Χρυσοστόμου. Συμβολή εις την βιβλιογραφίαν τοΰ Πόντου (Άρχεΐον 
Πόντου, τ. 10, σ. 8—195.)
Μυστακίδου Άντ. 'Ο βυζαντινολόγος Δ. Ροϋσσος. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 
184.)
Μωραϊτάκη Κ. Πρωτοπρ. Συμπληρωματικός κατάλος κωδίκων. (’Ορθοδοξία, ετ. 
ΙΕ', σ. 59 καί 60, 129 καί 130.)
Νάτσινα Θ. Οί Μακεδόνες πραματευτάδες εις τάς χώρας τής Αυστρίας καί Ουγ­
γαρίας. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 71.
Νικολαίδη Στ. Ό Ναζωραίος. Άθήναι 1940. Σελ. 294.
Νικολαΐδου I. Ν., (Οικονόμου). Ιστορική μονογραφία περί τής έν Ήπείρψ χώρας 
Βεζήτζης (Βιτσης—Μονοδενδρίου—Ζαγορίου). Έν Ίωαννίνοις 
1939. Σελ. 168.
Νικολάου Μητροπολίτου Άξώμης. Ή διαθήκη τοΰ μή Μουσουλμάνου πρό τής έν 
Αίγύπτφ δικαιοσύνης. (Πάνταΐνος έτ. 34, σ. 554—558.)
Νικολετοπούλου Β. Ν. Ό Κ. Μαυροκορδάτος καί ή ρουμανική φιλολογία. (Νέα 
Εστία, τ. 28, ο. 1903.)
Νικολούδη Θ. Ό πολιτισμός τοΰ Παπαντωνίου. (Νέα 'Εστία, τ. 27, σ. 394—395 )
Ξανάλατου Διογ. Βυζαντινά μελετήματα. (Συμβολή εις τήν ιστορίαν τοΰ Βυζαντι­
νού λαοϋ.) Άθήναι 1940. Σελ. 98.
Ξενάκη Μάρκου. Τό κόκκινο φέσι. (Δρήρος, τ. 4, σ. 29—30.)
Ξενίτα Ξ. Ποντιακοί μΰθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, 271—272, 274.)
Ή γλωσσά μας. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 195.)
Ξενοποΰλου Γρ. Κεφαλλήνες σατυριακοί. (’Αθηναϊκά Νέα, 19 Μαίου 1940.)
» » Μιά «φιλολογική οικογένεια». (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής
πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 298—301,)
» » Ή επτανησιακή ποίηση. (Νεολληνικά Γράμματα, άρ. 194.)
» » ’Από τόν λουλουδόσκοσμο—‘Η σκλέμπια (άσκληπιός). (Πειραϊ-
κά Γράμματα, τ. 2, σ. 46—47.)
Ξένου Σ. Ή ήρωίς τής ελληνικής έπαναστάσεως. Πρόλογος καί διασκευή Κ. Και- 
φύλα. Άθήναι 1940. Σελ. 680.
Ξηροϋ Τρ. Ή Βυτίνα καί οί πεντήκοντα τρεις ήρωες καί ήρωΐδες. Άθήναι 1940. 
Σελ. 225.
Ξηρουχάκη Άγαϋ·. Τό έμπόριον τής Βενετίας μετά τής ’Ανατολής κατά τόν μεσαί- 
ωνα έπί τή βάσει των εμπορικών καταλόγων τοΰ Βαρθολ. Πά- 
ξη. (Έπετηρίς ‘Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 241— 
296.)
Οίκονομίδη Β. Ή Ραψάνη. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις 1935, σ. 358 
366.)
Οίκονομίδη Δ. Άπεραθίτικα λαογραφικά σύμμεικτα τεΰχ. Α\ Άθήναι 1940. 
Σελ. 76.
f Οικονόμου Κ. Σιγάλα Α. Γαμήλια έθιμα έν Σιατίστη. (Μακεδονικά, τ 1, σ. 264 
—276.)
Συμινελάκη Μαρ.— Όρφανίδου. Γητειές γιά νόσους διάφορες. (Δρήρος, τ. 3, σ. 
866—867.)
» » Γιά τή γρά καί γιά τό γέρο. (Αυτόθι, σ. 897—898.)
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Όρφανίδου—Συμινελάκη Μαρ. Ευχές. (Αυτόθι, σ. 942.)
> » Ή πείρα τοϋ κόσμου. (Αυτόθι, τ. 4, σ. 13. 14.)
Π. Μ. Ή Κρητική διάλεκτος. (Δρήρος, τ. 3, σ. 807—808.)
Παϊδούση Μ. Ή ιατρική εις τήν Χίον κατά τούς τελευταίους αιώνας (1600—1900.) 
Άθήναι 1940. Σελ. 139.
Παλαιολόγου Π. Σιό νησί τοϋ ταπεινού, (’Ελεύθερον Βήμα, 19 Αΰγ. 1940.)
» » 'Ιστορία ενός σπιτιού. (Αυτόθι, 20 Αΰγ. 1940.)
» » Στις όχθες τής λίμνης. (Αυτόθι, 21 Αΰγ. 1940.)
Παλαμα Κ. Τά χρόνια μου καί τά χαρτιά μου. Τόμος δεύτερος. Άθήναι 1940. 
Σελ. 206.
Παναγιωτάκου Π. Περί τοΰ γάμου καί τής άγαμίας των κληρικών. Άθήναι 1940. 
Σελ. 132.
» » Άσιικός κώδιξ τής εκκλησίας. Τό δίκαιον τοΰ γάμου. Άθήναι
1940. Σελ. 210.
Παναγιωτοπούλου I. Μ. Ελληνικοί ορίζοντες. Άθήναι 1940. Σελ. 326.
» » Ή προσφορά τοϋ Μορεάς. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 174.)
Παντελάκη Έμμ. Πυθαγόρας καί Μ. Βασίλειος. (Τεσσαρακονταετηρίς Θεοφίλου 
Βορέα, τ. 2, σ. 215—226.)
» » Ή ιερά μονή τοΰ Σινά. Άθήναι 1939. Σελ. 189.
Παντουβάκη Μιχ. Τό θαϋμα τοΰ αη Νικόλα. (Δρήρος, τ. 3, σ. 757.)
» » Κρητικά δημώδη. Ή κόρη μέ τσί δώδεκα αδερφούς. (Αυτόθι, τ.
4, σ. 11 καί 12.)
Παπαγεωργίου A. Β. Ή Συμβολή τής Μακεδονίας, (Ή Καθημερινή, 25 Μαρτίου 
1940.)
Παπαγεωργίου Α. Γ. Στέφανος Κουμανούδης, ή ζωή και τό έργον του. Άθήναι 
1940. Σελ. 20.
Παπαγεωργίου Β. Γ. Ό Καποδίστριας εις τήν έκπαίδευσιν. Άθήναι 1939. Σελ. 
104.
Παπαγιαννοπούλου I. Επαρχία Λαρίσσης. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, 
1935, σ. 249—286.)
Παπαδάκη Αίκ. Οί περιηγηταί καί ό Ελληνισμός τής Μ. Ασίας τόν 14ο καί 15ο 
αιώνα μ. X. (Αφιέρωμα εις Κ. I. ’Άμαντον, σ. 383—392.) 
Παπαδάκη — Κασοιέρη Ε. Τραγούδια καί παρωνύμια Πλάκας Άποκορώνου. (Έπε- 
τηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 421—424.) 
Παπαδάκη Ν. Ό άγιος ’Ισίδωρος καί ή μονή Άκρωτηριανής. (Δρήρος, τ. 3, σ. 
794—798, 851.)
Παπαδημητρίου Κ. ’Επαρχία Καρδίτσης. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, 
1935, σ. 217—240.)
Παπαδημητροπούλου Π. Δ. Ό ίδρΰς. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 166.) 
Παπαδοπούλου Δ. Α. Γραπτή καί προφορική παράδοσις τής γλώσσης. (Λεξικο- 
γραφικόν Δελτίον, έτ. Α'. σ. 5—82.)
Παπαδοπούλου Άβερκίου Άρχιμ. Ό άγιος Λεόντιος Μαμωνάς (1377—1452). Ή 
μονή Ταξιαρχών Αϊγιαλείας. (1620—1940.) Θεσσαλονίκη 1940. 
Σελ. 120.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΣΤ< 20
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Παπαδοπούλου Δ. Κ. Τό Σταυρί. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 258—262.)
Παπάζογλου Α. Δέκα έγγραφα τοΰ ’Οθωμανικού ’Αρχείου. Συμβολή εις τήν ίσιο- 
ρίαν τοΰ Ελληνισμού, τής Τουρκίας. ('Ελληνικά, τ. 11, σ. 137— 
150.)
» » Ή Θεσσαλονίκη κατά τόν Μάϊον τοΰ 1821. (Μακεδονικά, τ. 1,
σ. 417 - 428.)
» » 'Ιστορία καί Τούρκοι ιστορικοί. ('Η Καθημερινή, 1 ’Ιουλίου
1940.
» » Τά στοιχειά στην τουρκική λαογραφία. (Μακεδονικόν Ήμερολό-
γιον, τ. 16, σ. 209—220.)
Παπαηλιάκη Γ. Οί αγώνες τής Κρήτης, 'ιστορική μονογραφία. Πειραιεύς 1940. Σελ. 
30 [έκδοσις έφημ. Κρητική Ένότης.)
Παπαϊωάννου Μ. Ιστορικά σημειώματα τής μονής Σπαρμοΰ στον ’Όλυμπο, 1821 
—1822. Άθήναι 1940. Σελ. 24.
» » 'Ο Θεόδωρος Ζιάκας καί ή έπανάστασις τού 1854. (Μακεδονι­
κόν Ήμερολόγιον, τ, 16, σ. 179—182.)
Παπακώστα Α. Ό όσιος Πατάπιος. Τό εις Γεράνεια άσκητήριον καί αί περί αυ­
τού παραδόσεις. Άθήναι 1939. Σελ. 16-(-5 πίν. [Απόσπασμα εκ 
τού Δ', τόμου των Μεσαιωνικών Γραμμάτων.)
Παπαμιχαήλ Γρ. Ό ιστορικός υλισμός. (Έκατονταετηρίς Πανεπιστημίου, σ. 291— 
304.)
Παπαοωτηρίου I. ’Επαρχία Καλαμπάκας. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, 
1935, σ. 177—215.)
χ χ Επαρχία Τρικκάλων. (Αυτόθι, σ. 291—315.)
Παπαχριστοδούλου Π. Τό τραγούδι τής Θράκης. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 
163.)
Παπαχριστοδούλου Χρ. Τοπωνυμικά Ρόδου. (’Αφιέρωμα εις Κ. I. Άμαντον, σ. 
321—330.)
Παπαχρίατον Κ. Τό βιβλίο «’Έρωτος αποτελέσματα καί ό Ψαλίδας. (’Αφιέρωμα 
εις Κ. I. ’Άμαντον, σ. 393—408.)
Παπαχρονοπούλου Τούλας. Τό «άγγελίζω». (Νέα Εστία, τ, 27, σ. 56—57.)
» χ Τά κάλαντα. (Αυτόθι, σ. 121—122.)
Παρασύρα Κ. Περί των εν Κρήτη ποτέ κτημάτων τού θρόνου Αλεξάνδρειάς. 
(Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 39, σ. 78—87.)
χ » Κρήτες έν Καΐριρ κατά τόν ιστ' καί ιζ’ αιώνα. (Έπετηρίς Εται­
ρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 187—192.)
Παράσχου Κ. Εισαγωγή στή σύγχρονη ελληνική ποίηση. Άθήναι 1940. Σελ. 38.
χ » Γύρω στό γλωσσικό ζήτημα. (Πειραϊκά Γράμματα, τ. 3, σ.
19—22.)
» » Τό λουλούδι στό δημοτικό τραγούδι. (Αυτόθι, τ. 2, σ. C5—66.)
Πασχάλη Δ. Κυκλαδική βιβλιολογία, ήτοι κατάλογος τών άπό τού ΙΔ'. αϊώνος 
μέχρι σήμερον (1939) περί τών Κυκλάδων νήσων υπό χε τών 
'Ελλήνων καί ξένων γεωγραφηθέντων καί ίστορηθέντων. Α'. 
Σίφνος. Έν Άθήναις 1939. Σελ. 14. (Άνατύπωσις εκ τής «Σί­
φνου τής 1ης Απριλίου 1939.)
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ΠαβχάΧη Δ. Κυκλαδική βιβλιολογία — Β'. Μήλος — Κίμωλος. Έν Άθήναις 
1940. Σελ. 9. (Άνατύπωσις έκ τής έφημερίδος «Μήλος», 1939, 
1910.)
» » Κυκλαδική βιβλιολογία— Γ'. Σίκινος—Σέριφος. Έν Άθήναις
1940. Σελ. 11 (Άνατύπωσις έκ τής έφημερίδος «Σίφνος», 1 Νο­
εμβρίου·—1 Δεκεμβρίου 1939.)
» » Ή Θεοσκέπαστη τής ’Άνδρου. Νέα Ύόρκη 1939. Σελ. 13. [Έκ-
δοσις τοϋ έν Ν. Ύόρκη συλλόγου Άνδρίων ή ’Άνδρος.]
» » Δημώδης μετερεωλογία τής νήσου "Ανδρου και παροιμίαι καί
παραγγέλματα περί των μηνών τοϋ έτους έν χρήσει παρά τφ 
λαφ τής ’Άνδρου. (Λεύκωμα τοϋ έν Νέα Ύόρκη συλλόγου των 
Άνδρίων «Ή ’Άνδρος», 1940, σ. 26 — 41.)
» » Γύρω άπό τη γεωργική ζωή. (Αυτόθι, σ. 51—54.)
Πασχαλίδου Δ. Παραμύθια τοϋ λαοΰ μας. Άθήναι 1940. Σελ. 80.
Πατριαρχία Β. Ή αυτοδικία έν Μάνη. Άθήναι 1939. Σελ. 20.
» » Λαϊκή ποίησις καί ιστορία. (Ό έμμετρος λόγος έν Μάνη καί τά
μυρολόγια. (Τό Νέον Κράτος, τ. 4, σ. 469—478, 574—588.)
» » Τά Δωδεκάνησα, μύθοι καί παραδόσεις. Άθήναι 1940. Σελ. 19,
Πατριαρχία Παναγ. Περί έπενθέσεως έν τή ‘Ελληνική γλώσση. (Έπετηρίς τοϋ 
Μεσαιωνικού ’Αρχείου, έτος πρώτον, σ. 52—-104.)
Παυλίδου Γ. Δ. Ρήγας ό Βελεστινλής. Καρδίτσα 1940. Σελ. 22.
Παυλίδου Ε. Οί “Ελληνες τής Ρωσίας. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 263—266.)
Πεδιαδίτον Καλ. Κρητικόν παραμύθι=-δάνεισε τό φτωχό εκατό νά σοΰ πέψει ό 
θιός διακόσα. (Δρήρος, τ. 4, σ. 22—25.)
Πέρδικα Νίκης. Σκΰρος. Άθήναι 1940. Σελ. 316.
Πετροτιονλου Γ. Έπί τά ίχνη παρεμβολών έν τφ Κώδικι τοϋ ’Ιουστινιανού. (Etu­
des dediees a la Memoire d'Andre M. Andreades publies par 
un comite d’amis et d’eleves. Athenes 1940 pp. 433—449.)
Πετροηούλου Δημ. Λαογραφικά Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης. (Άρχεΐον τοϋ 
Θρακικοΰ Ααογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 7, σ. 145 
—223.)
» » ’Ιωάννης Κωτούνιος άπό τή Βέρροια. (Μακεδονικόν Ήμερολό-
γιον, τ. 16. σ. 161—167.)
Πετροχείλον Μιχ. 'Ιστορία τής νήσου Κυθήρων. Άθήναι 1940. Σελ. 118.
ΙΙιτυκάκη Μαν. Άδοσίδης Κωστή Πασάς. (Δρήρος, τ. 3, σ. 752—756, 779—782, 
819—822,862—865, 886—889, 910-911, 934—936, 972-974.)
» » Πάλι γιά τον Άδοσίδη Πασά. (Αυτόθι, τ. 4, σ. 35—-37.)
» » Εΐκράπελα Κρητικά δημώδη—Τά προυκιά. (Αυτόθι, τ. 3, σ.
861.)
» » Γιά τή γρά γιά τό γέρο. (Αυτόθι, σ. 897—898.)
» » Ή δικαιοσύνη τοϋ καντή. (Αυτόθι, σ. 898.)
» » Κρητικά δημώδη—χαμηλοπερπατοΰσα. (Αυτόθι, σ 901.)
» » Κρητικά δημώδη—Ή ώριμη κοπελιά. (Αυτόθι, σ. 923.)
» » Ή όρφανούλα. (Αυτόθι, σ. 933.)
» » «Άπού λυπάται τά ξένα κόκκαλα, οί σί σκύλοι τρώνε τά δικά-
ν-του». Αυτόθι, σ. 924—926.)
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Πιτυκάκη Μαν. "Ενα ανέκδοτο τοΰ καπετάν Καζάνη. (Αυτόθι, σ. 955—957.)
» » Ό κλήδωνας στά χωριά μας. (Αυτόθι, σ. 985—987, τ. 4, σ.
25—29.)
» » ’Ιωάννης Γ. Τσαμπαρλής. (Αυτόθι, σ. 994—996.)
» » Ή αιχμαλωσία ενός τούρκικου πλοίου στή Σπίνα-Λόγκα. (Αυ­
τόθι, τ. 4, σ. 18—21.)
» » Ή κεφαλή κι ή γλώσσα. (Αυτόθι, σ. 30.)
Πιτυκάκι Είρ. 'Ο Χρυσόλακκος. (Δρήρος, τ. Η, σ. 991—993.)
Πλαγιάννη Δ. Βυζαντινοί σημειογράφοι καί Χριστιανισμός. Άθήναι 1940 Σελ. 54. 
Πλάτωνος Ν. Ε. Χανιά —Άλχανία. (Έπετηρις Εταιρεία; Κρητικών Σπουδών τ. 
3. σ. 227—235.)
Πολίτη Λ. Ή «Σκεπασμένη μορφή» τοΰ π. Τωμαδάκη καί τό έργο τοΰ Καλοσγού- 
ρου. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 190 καί 191.)
Πουλίτσα Π. Τό Γεράκιον, ή ιστορία καί τά μνημεϊά του. (Σπαρτιατικά Χρονικά, 
έτ. 3, φύλλ. 34, σ. 4 καί 5, φύλλ. 35—36, σ. 4—6.)
Πονλον I. Γλωσσικά έκ Σίφνου. Άεζικογραφικόν Δελτίον, έτ. Α', σ. 142—149.) 
Πρωτοψάλτη Μαν. Ανέκδοτα γράμματα τοΰ Κοραή (πρός τήν έν Λονδίνφ Ελ­
ληνικήν επιτροπήν). (Νέα Εστία, τ. 27, σ 733—738.)
Ραζη—Κότστκα I. ’Έλεγχος εις τό ήμερολόγιον τοΰ Κυβερνήτου τοΰ Γ. Άβέρωφ 
κατά τούς πολέμους 1912 καί 1913. Άθήναι 1940. Σελ. 30.
Ρόδά Μ· Κ. Κρυστάλλης, Λ. Μαβίλης, Π. Ροδοκανάκης. Έκδοσις βλ Άθήναι 
1940. Σελ. 97.
Ροδοοίνου Ν. ’Από τά έθιμα τής πατρίδος μου Όρτάκιοΐ (Άδριανουπόλεως). 
(Θρακικά, τ. 13, σ. 311—320.)
Ροδοπούλου V. Ό ’Αλέξανδρος Κουμουνδοΰρος καί ή προσάρτησις τής Θεσσαλίας. 
Άθήναι 1940. Σελ. 24.
Ροΐδου Έμμ. Τά έργα. Τόμος Α'. Πρόλογος καί σημειώσεις Κώστα Καιροφύλα. 
Άθήναι 1940. Σελ. 325. Τόμος Β'. Σελ. 222.
» » Έγχειρίδιον διηγηματογραφίας. (Ελεύθερον Βήμα, 28 καί 30
Απριλίου 1940.)
Ροντοπούλου Πέτρου. Λεξικόν των ιατρικών όρων περιλαμβάνον τούς έν χρήσει 
όρους έν τή ελληνική καί ταΐς άλλαις γλώσσαις μετά ετυμολο­
γίας καί παραπομπών τών οικείων χωρίων τών αρχαίων 'Ελλή­
νων συγγραφέων. Τόμ. πρώτος Α—Δ. Έν Άθήναις 1940. Σελ. 
5394-λβ'.
Ρούνιου Κ. “Ιστορικαί σελίδες 1821. Πάτραι 1940. Σελ. 58.
Russo D. Studii istorice Greco-Romane. Opeve postume. τόμ. 1—2 Bucuresti. 
Σελ. 692-)-IX καί πίν. 52.
t Ρούσαου Δημοαϋ·. Αί πρώται Έλληνικαί εφημερίδες. (Τό Νέον Κράτος, τ. 4, σ. 
557—573.)
» » Ελληνικά ποιήματα γιά τή δόξα Μιχαήλ τοΰ Γενναίου. (Αυτόθι,
σ. 803—811.)
Ρουτζεράκι Η. Άπό τούς θρύλους μας, οί Καλικάντζαροι. (Δρήρος, τ 3, σ. 832 
-833.)
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Ρουτξεράχι Η. Γιατροσόφια. (Αυτόθι, σ. 764—795.)
» » Οί σατυρικές μαντινάδες. (Αυτόθι, σ. 989—990.)
Ρονφου Λ. Κανακάρη Ή Πελοπόννησος κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821. (Έπι- 
θεώρησις έλληνοΧταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 
284-286.)
Ρωμαίου Κ. Παρατηρήσεις είς Βυζαντινός και Νεοελληνικός παροιμίας. (’Αθή­
να, τ. 50, σ. 100-111)
Μεσαιωνικά τοπωνυμία. ('Ελληνικά, τ. 11, σ. 283—291.)
Ή επί τοϋ Έλικώνος μονή Δομποΰς. (’Αφιέρωμα είς Κ. I. ”Α- 
μαντον, σ. 107—154.)
Ό κλέφτης Μανίας. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 3, σ. 27 
και 28.)
Ό Μακεδονικός τάφος τής Βεργίνας. (Μακεδονικόν Ήμερολό- 
γιον, τ. 16, σ. 41—49.)
Ρώτα Κ. Γιά τή γραφή τής ελληνικής γλώσσας. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 
162.)
Σ. Βυζαντινοί άρχοντες τής Σάμου. Μελισσηνοί. (Σαμιακά Χρονικά, 1. τεϋχ. 2, σ. 
249-254.)
» » Ή Τουρκία καί ό Μέγας Πέτρος. (’Ελεύθερον Βήμα, 23 Ίουλ.
1940.)
» » ’Έγγραφα σχετικά μέ τήν ‘Ελλάδα, (Αυτόθι, 4 Σεπτ. 1940.)
» » Τό θαλάσσιον βυζαντινόν τείχος. (Αυτόθι, 21 Σεπτ. 1940.)
» » Μεταβυζαντινοί "Ελληνες—ό Μανωλάκης Ιίαστοριανός. (Αυτό­
θι, 5 Όκτ. 1940.)
Σ, Α. "Εγγραφα άφορώντα είς τήν συμμετοχήν τών Μοναστηριωτών είς τούς 
αγώνας τοϋ 1821. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 497—500.)
“ » Κώδιξ σχολείων κοινότητος Κλεισούρας. (Αυτόθι, σ. 500—506.)
* » ’Ενθυμήσεις διάφοροι. (Αυτόθι, σ. 514—518.)
» » Ό θρήνος τής Σμύρνης. (Αυτόθι, σ. 525.)
* Επανορθώσεις είς τά περί τοϋ έ’τους γεννήσεως τοϋ Γ. Λασά- 
νη. (Αυτόθι, σ. 525—529.)
Σακελλαρίον Γ. Αί χίλιαι μάλλον χρησιμοποιούμενα! λέξεις τής Ελληνικής γλώσ- 
σης καί τό ορθογραφικόν πρόβλημα. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 
52. [Παράρτημα επιστημονικής Έπετηρίδος Φιλοσοφικής Σχο­
λής.]
Σακελλαρίον Μτχ. Το πολίτευμα καί ή διοίκησις τής Σάμου κατά τήν έπανάστασιν 
(1821—1834.) (Άθηνά, τ. 50, σ. 12—47.)
Σακκάρη Γ. Περί τής διαλέκτου των Κυδωνιέων έν συγκρίσει προς τάς Λεσβιακάς.
(Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 3, σ. 74—141.)
Σαμοθράκη Άχιλλ. "Εβρος ποταμός. (Θρφκικά, τ. 13, σ. 32—55.)
» » Λεξικόν γεωγραφικόν καί ιστορικόν τής Θράκης. (Άρχεΐον τοϋ
Θρρκικοϋ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 7, σ. 225 
—336.)
Σαραφίδου ’Έκτορος. "Ελληνες ιατροί έν Ρουμανία. (Πραγματεϊαι τής Ακαδημίας 
’Αθηνών, τ. 12, σ 1—47.)
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Sbarounis A- A. M. Andreades Begriinder der Finanzwissenschaft in Griechen- 
land. Athen 3940 S. 264+VI.
Σβορώνου N. "Εγγραφα άναφερόμενα εις τούς έν Λευκάδι κλεφτάς καί αρματο­
λούς. (Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου, έτος πρώτον, σ. 
105-123.)
» » Χΐοι πρόσφυγες έν Λευκάδι. (’Αφιέρωμα είς Κ. I. ’Άμαντον, σ.
197-220.)
Σγουρίτσα Άγησ. Τό θανατικό τοΰ 1687. (Σπαρτιατικά Χρονικά, έτ. 3, τεϋχ. 30, 
σ. 12.)
» » Διδάσκαλοι καί ιερείς, βυζαντινά καί άλλα ιστορικά καί λαο-
γραφικά αντικείμενα. (Αυτόθι, τεϋχ. 31, σ. 7.)
» » Ό Καλλέργης καί ή Καλλέργαινα. (Αυτόθι, τεϋχ. 32, σ. 11.)
» » Τό μπουρούσι. (Αυτόθι, τεϋχ. 39—40. σ. 34 )
Σεγδίτσα Π. Ε. Ιίωπήρη καί ιστιοφόρα πλοία. Άθήναι 1940. Σελ. 279,
» » Ή επιρροή των λατινογενών γλωσσών επί τοΰ κοινοΰ ναυτι-
κοΰ γλωσσάριου μας. (Ναυτική 'Ελλάς, τ. 40, σ. 16—44.)
Σερέπετζη Ν. ’Από τό ημερολόγιό μου. (Δρήρος, τ. 3, σ. 962—963.)
Σήφακα Γ. Παραχώρησις υπό τής Ένετικής συγκλήτου τοΰ διαμερίσματος τών 
Χανιών ώς φέουδου είς ’Ενετούς εύγενεΐς έν ετει 1252. Έν Ά- 
θήναις 1940. Σελ. 131.
» » Συμβολή τής οικογένειας Σήφακα είς τούς υπέρ τής ελευθε­
ρίας τής Κρήτης αγώνας. Εισαγωγή. Άθήναι 1940. Σελ. 44.
» » Τό υπό τών Τούρκων είσαχθέν είς Κρήτην φορολογικόν σύστη­
μα. (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 156—178.)
Σιγάλα. Ό άγιος Δημήτριος καί ό γνήσιος 'Ελληνικός πατριωτισμός. Λόγος πα­
νηγυρικός ρηθείς τή 26η ’Οκτωβρίου 1940. Έν Θεσσαλονίκη 
1940. Σελ, 28. [’Έκδ. Πανεπεστημίου Θεσοαλονίκης.]
» » Πατριαρχικοί πράξεις, φερμάνια καί άλλα τινά έ'γγραφα. (Αυτό­
θι, σ. 277—323.)
» » Λαϊκό Πανεπιστήμιο, ιστορία, σκοπός καί σημασία. (Περιοδ.
Μήνες 1940. σ. 13, ίδιαίτ. άποσπ.)
» » Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής οικογένειας Μαυρογένη. (Μακε­
δονικόν Ήμερολόγιον, τ. 16, σ. 257—259.)
Σιδέρη Γιάννη. ’Ιταλικές λέξεις ώς τεχνικοί δροι στό νεοελληνικό θέατρο. (Έπι- 
θεώρησις έλληνοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 
354-356.)
» » Τό νεοελληνικό θέατρο. (Αυτόθι, τ. 4. σ. 475—482.)
» » Τά θέατρα Σμύρνης. (’Ελεύθερον Βήμα, 9 Σεπτ: 1940.)
Σιφναίου ‘Ελ. Καλιρρόη Παρρέν, ή πρώτη ιέρεια τοΰ ελληνικού φεμινισμού. ( Ελ­
ληνική Έπιθεώρησις, τ. 33, σ. 42—43.)
Σιωμοπούλον Τάκη. Ή «Ηλιογέννητη» τοΰ Κωστή Παλαμά. (Νεοελληνικά Γράμ­
ματα, άρ. 199.)
Σκανδάμη Α. Δώδεκα μορφές τοΰ 21. Καβάλλα 1940. Σελ. 192.
Σκευοφύλακος Μ. Θ. Συμαϊκή βιβλιογραφία. Πειραιεύς 1940. Σελ. 52.
Σκούφου Φ. Πατριωτικά καί ήθικά. (Πρόλογος καί σημειώματα Κ. Καιροφύλα.) 
Άθήναι 1940. Σελ. 208.
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Σουμελίδου Κ. Ποντιακοί μύθοι καί άνέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 272.)
Σμυρλη Δ. Ή πυρκαϊά τής Βερροίας τού 1864 στη λαϊκή παράδοση. (Μακεδονικά, 
τ. 1, σ. 518—519.)
Σπανάκη Νικ. Γεγονότα πριν 42 χρόνια. (Δρήρος, τ. 3, σ. 873.)
Σπανάκη Στέργιον. Μνημεία τής Κρητικής ιστορίας τόμ. A'. Zuanne Moncenigo 
proveditore generale del regno di Candia relazione presentata 
nell’ eccellentissimo consiglio nell 17 Aprile M. D. LXXXIX. 
Ηράκλειον 1940. Σελ. 228 + ιστ'.
» » Ή λότξα τού "Ηρακλείου. (Κρητικές Σελίδες, τ. 3, σ. 686—729.)
» » Ό τελευταίος χρόνος τής σκλαβιάς. (Δρήρος, τ. 3, σ. 758, 799 -
800, 823 καί 824.)
Σπανδωνίδη Εϊρ. Τραγούδια τής Άγόριαννης (Παρνασσού). Άθήναι 1940. Σελ. 
438.
Σπανοπούλον Β. Α. Περί τό άλφάβητον. (Ή Καθημερινή, 8 ’Ιανουάριου 1940.)
Σπνριδάκη Κ. ’Έθιμα λαϊκής λατρείας καί δοξασίαι έκ Κατσιδονίου Σητείας.
(Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 417—420.)
» » Ό αριθμός έβδομήκοντα δύο. (Αφιέρωμα εις Κωνσταντίνον I.
Άμαντον, σ. 409—418.)
» » Ή προσωπική αντωνυμία «λόγου μου, τού λόγον μου». (Έπε-
ρίς τοϋ Μεσαιωνικού ’Αρχείου, έτος πρώτον, σ. 43—51.)
t Σπνροπούλου Ν. Κ. Γενική έπισκόπησις τής Θεσσαλίας. (Θεσσαλικά Χρονικά, 
έκτακτος έκδοσις, 1935, σ. 37—56.)
Στάλιον ’Αμαλίας. ’Έθιμα καί ένδυμασίαι Κομοτινής. (Θρακικά, τ. 13, σ. 321— 
332.)
Σταμίρη Γ. Σημείωμα διά τήν Καστάνιτσαν. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 3, σ. 45.)
» ■ » Τό έτος τού μαρτυρίου τού Λακεδαιμόνιας Άνανίου. (Σπαρτια­
τικά Χρονικά έτ. 3, φύλλ. 34 σ. 7 καί 8.)
» . » Λί ρωσικαί μεταφράσεις ποιημάτων τοϋ Ρήγα. (Νέα 'Εστία, τ.
27, σ. 577—578.)
Σταμούλη Άντ. Περιηγήσεις. (Άρχεΐον τού Θρακικοϋ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσι­
κού Θησαυρού τ. 7, σ. 337—440.)
» » Ταξίδια εις τήν Θράκην. (Θρακικά, τ. 13, σ. 258—265.)
Σταμούλη Μιλτ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν των εκκλησιών τής Θράκης. (Θρακικά
τ. 14, σ. 7—286.)
Σταμούλη-Σαραντη ’Ελπινίκης. Λαογραφικά σύμμεικτα. Μ. ’Ασίας (Μικρασιατικά 
Χρονικά τ. τρίτος σ. 328—337.)
» » Αινίγματα. (Θρακικά, τ. 13, σ. 354—365.)
Σταοινοπούλον Έπαμ. Ή ιστορία τής σχολής των Εύελπίδων (1828—1938.) Άθή- 
ναι 1940. Σελ. 64.
Στεφανάκη Κ. ’Από τούς θρύλους τού Κρητικού λαού. Τό άμόλυντο μαναστήρι 
τής αγίας ’Άννας. (Δρήρος, τ. 3, σ. 816.)
Στρατοκόπου X. Σ. Τό Μοναστηράκι. (Ή Καθημερινή, 6 Μαΐου 1940.)
f Σνκουτρη I. Δοκίμια. Άθήναι 1940. Σελ. 210.
Συλαμιανάκι Γ. Ό άγιος Μηνάς. Συμβολή εις τήν ιστορίαν. 'Ηράκλειον Κρήτης. 
Σελ. 168.
Συλβίου. ‘Ο Κλήδονας (Λαογραφικά Σμύρνης. (Μικρασιατικά Χρονικά έτος τρίτον 
σ. 390—406.)
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Συλλόγου «Βιτξέντξος Κορνάρος». Λαογραφικά έκ τής επαρχίας Σητείας. (Έπε- 
τηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 425—432.)
Σφακιανάκη Γιάννη. Ή θάλασσα στήν ποίησή μας. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 
194.)
Σωτηράκη Ν. Βενιαμίν ό Λέσβιος. Μυτιλήνη 1939. Σελ. 62. [Άνατύπωσις έκ τοϋ 
Ποιμένος].
» » Ή Λέσβος καί ή ’Ελληνική έπανάστασις. (Ό Ποιμήν, έτ. 8, σ.
33-40, 71—80.)
Σωφρονίου πρ. Λεοντοτιόλεως. Πατριαρχών γράμματα. (Νέα Σιών, τ. 35, σ. 155— 
162, 269-278.)
Ταρσούλη Ά&ηνας. Τό μεσαιωνικό Γεράκι. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευμα­
τικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 363—368.)
» » ’Ισαβέλλα Θεοτόκη Άλμπρίτσι. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ.
187.)
Τζαρτξάνου Άχ, Παλαιός Δήμος Γόννου. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, 
1935, σ. 367—369.)
Τζιάτξιου Εύαγγ. Ή ιερά Μονή τών Άγ. ’Αναργύρων Καστορίας. Ή ιστορία τής 
ίδρύσεώς της. Περιοδ. «Μήνες» Θεσσαλονίκης άρ. 1 καί 2 τοϋ 
1940.
» » Ή Φιλική Εταιρεία καί ό Γεώργιος Λασάνης. (Μακεδονικά, τ.
1, σ, 195—226.)
» » ’Από τό άρχεΐον Λασάνη. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 16,
σ. 72—77.)
f Τιμο&έου 'Ιεροσολύμων. Διάφοροι έπιστολαί έκ τής έν Βουκουρεστίφ βιβλιοθή- 
κης. (Νέα Σιών, τ. 35, σ. 203—221, 345—347.)
» » Περί τοϋ γάμου τών έξαδέλφων. (Αυτόθι, σ. 307—324.)
» » Ποΰ ύπάρχουσιν Έλεοϋσαι. (Αυτόθι, σ. 369—373.)
Τομπα ’Αγγέλου. Λαογραφικά Καβακλή Θράκης, (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 
16, σ. 283-288 )
Τουργούτη X. Ν. Ό άγιος Βασίλειος ζευγολάτης. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 56.)
Τρανού—Βοΐλα Μιχ. Περί τής λέξεως Βέρβενα. (Έφημ. ’Αρκαδικός τύπος 25 Αΰ- 
γούστου 1940.)
Τριανταφυλλίδου Φιλ. Πώς γιορτάζεται ό Λάζαρος στήν περιφέρεια Ζαγοριοϋ.
(Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 16, σ. 125—128.) 
Triantaphyllopoulos Η. Die Novelle 56 Leos des Weisen und ein Streit iiber 
das Meersufer im 11 Jh. (Festschrift P. Koschaker 309—323.) 
Τριαντάφυλλου Π. Ό γλωσσικός μας παραδαρμός. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ 
163 καί 164.)
Ταάκωνας. Τσακώνικη παράδοση. (Κυνουριακή ’Επιθεώρηση, τ. 3, σ. 20.) 
Τααμπαρλάκη Ν. I. Τό μυρισμένο κατσοπρίνι. (Δρήρος, τ. 3, σ. 968—969.)
Ταελάλη Α. Συμβολαί εις τήν ελληνικήν γραμματολογίαν. (Ή Καθημερινή, 13 Μα- 
ΐου 1940.)
Τσίριμπα Δ. Ό Άρισταίνετος υπό τήν έπίδρασιν τοϋ Άλκίφρονος. (Άθηνα. τ, 
50, σ. 112—117.)
Ταοηοτοΰ Δ. ’Επαρχία Βόλου. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, 1935, σ. 
133-152.)
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Τσούφη A. Ε. 'Επαρχία Έλασσώνος. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, 
1935, σ 38δ— Β95.)
Τωμαδάκη Ν. Ό Άνδρέας Κάλβος άπό Λιβόρνου εις Φλωρεντίαν. (Αφιέρωμα 
είς Κ. Άμαντον, σ. 163—196.)
» » *0 Σολωμός καί οί αρχαίοι. (Άθηνά, τ. 60, σ. 118—114.)
» » "Ελεγχος των έν Κρήτη άρχιερατευσάντων επί Τουρκοκρατίας
(164δ—1898). (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 
114—155.)
» Ίταλικαί πηγαί τοΰ Καλβινικοΰ έργου. (Έπιθεώρησις έλληνοϊ- 
ταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 302—305.)
» » Διονυσίου Σολωμοϋ : Ή σκεπασμένη μορφή. (Νέα 'Εστία, τ.
27, σ. 488-493.)
» » Σκέψεις επί τής νέας ελληνικής φιλολογίας. (Αυτόθι, τ. 28, σ.
999—1003, 1061—1067, 1148—1164.)
Ύψηλάντου Π. Β. Ποντιακοί μϋθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 270 
—271, 272—274.)
Φάβη Β. Μετάθεσις καί άντιμετάθεσις φθόγγων έν τή νεωτέρρ Ελληνική γλώσ- 
ση μετ' αναφοράς είς τήν άρχαίαν. (Λεξικογραφικόν Δελτίον, 
έτ. Αλ σ. 89—142.)
Φαϊτάκη Ε. Γ. Ηρώων Μεραμπέλλου μνημόσυνα. (Δρήρος, τ. 3, σ. 913—916, 945 — 
947, 969—972.)
Φανίταιου Βασ. Τά καλούδια μας—Λαογραφικά Ηπείρου. Άθήναι 1940. Σελ. 136
Φαρδή Νίκου. Ή πνευματική άνθηση στη Θεσσαλονίκη κατά τόν δωδέκατο καί 
δέκατο τέταρτο αιώνα. (Μακεδονικόν Ημερολόγιου, τ. 16, σ. 
297—809.)
Φαρμακίδου Ξ. Τοπωνύμια τοΰ χιορίου "Εγκωμης (Νέας-κώμης) τής επαρχίας ’Αμ­
μόχωστου. (Πάφος, χρον. Ε'. σ. 132—133, 149—150.)
Φίλιππο Σ. Ν. ΟΙ αναστενάρηδες. (Νέα ‘Εστία, τ. 27, σ. 704—705.)
Φιλιππίδου Φιλιππ. Πάνορμος. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 3, σ. 368—389.)
Φιλίππου Λουίζου. Ή εισαγωγή τοΰ δαμαλισμού στήν Κύπρο. (Πάφος, χρον. Δ', 
σ. 36—37.)
» » Τό Τζερέπι, ένα μεσαιωνικό χωριό πού εξαφανίστηκε. (Αυτόθι
χρόν. Ε' σ. 270—273.)
» » Οι μητροπολίτες Κιτίου κατά τόν ΙΗ'. αίώνα. (Αυτόθι, σ. 275—
277.)
» Μία κοινωνική επανάσταση στήν Κύπρο τό 1426. (Αυτόθι, σ. 
304-307, 329—331, 348—352.)
» » Ό Κυπριακός πολιτισμός. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευ­
ματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 369—372.)
Φιοράκη Στελ. Οί ονομασίες των χωριών μας. Κράσι, Κερά, Σφενδύλι. (Δρήρος, τ· 
4, σ. 21-22.)
φιριππίδου Ν. Κατάλογος των κωδίκων τής βιβλιοθήκης τοΰ πατριαρχείου ’Αλε­
ξάνδρειάς. (’Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, σ. 416—432, τ. 39, 
σ. 31-49, 183—199.)
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Φιριππίδου Ν. Οί πατριάρχαι ’Αλεξάνδρειάς καί ή ‘Ελληνική έν Αίγύπτω εκ- 
παίδευσις. (Πάνταινος, έτ. 82, σ, 631—634.)
Φονσάρα Γ. Βιβλιογραφικά στον Παπαδιαμάντη. ’Αθήνα 1940. Σελ. 30.
Φωκίτου I. Νέα έρευνα περί τοΰ Γαλλικού εθνικού έπους «La chanchon de Ro­
land». (Άθηνά, τ. 50, σ. 145—174.)
Χαραλαμπίδη Ε. I. Δυο Μαριανουπολίτικα τραγούδια. (Νέα 'Εστία, τ. 28, σ. 1027 
—1028.)
Χάρη Π. Τό 21 καί ή λογοτεχνία μας. ( Η Καθημερινή, 25 Μαρτίου 1940.)
Χατζή Άντ. Τρίκαλος—Τρίκκη. (’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχο­
λής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, τ. 3, σ. 3—21.)
» » Τοπωνυμιολογικά σύμμεικτα. (Έκατονταετηρίς Πανεπιστημίου,
σ. 355-360.)
Χατζηαλεξάνδρου Ευαγγ. ’Ενθυμήσεις τοΰ 1798—1816. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 508 
-514.)
Χατζηγιάννη Δ. ’Από τούς Θεσσαλικοΰς κώδικας. (Ή Καθημερινή, 20, 27 Μαΐου, 
3, 10 καί 17 ’Ιουνίου 1940.)
Χατζηϊωάννου Κ. Έπιβίωσις τοτεμισμού στήν Κύπρο. (Αφιέρωμα εις Κ. I. ’Ά- 
μαντον, σ. 99—106.)
Χατζιδάκη Γ. Ν. Αί Κρητικαί μελέται. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπου­
δών, τ. 3, σ. 437—442.)
Χατζιδάκη Ν. Δυτικό καί ανατολικό Κρητικό ιδίωμα. (Δρήρος, τ. 4, σ. 3, καί 4.)
» » Σχετικά μέ τή διάκριση τών αντιθετικών συνδέσμων «μά» καί
«παρά» (ή «μόνο»). (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 177.)
» » Καί πάλι οί «μά» καί «παρά» (ή «μόνο»). (Αυτόθι, άρ. 180.)
» » Τά συγκριτικά καί υπερθετικά στή γλώσσα μας. (Αυτόθι, άρ
187.)
Χατζιωσήφ. Δύο χάρται τής Κύπρου εις τήν βιβλιοθήκην Φανερωμένης. (Πάφος, 
χρον. Δ', σ. 30—31, 39—42.)
Χελιώτου Δ. Γκ. Ό άγ. ’Αντώνιος τοΰ Σακελλαρίόυ. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 
8, σ. 86.)
Χιλιαδάκη Στέλιου. Ταξίδια στήν ’Ήπειρο. ’Αθήναι 1940. Σελ. 62.
ή Χουρμουζιάδον Καλλ. Τό παιδίον εις τήν έκκλτσιαστικήν επαρχίαν Μετρών καί 
Άθύρων τής ’Ανατολικής Θράκης. (Άρχεΐον τοΰ Θρφκικοΰ 
Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυροΰ, τ. 7, σ. 66—133.)
» » Τό Τσακήλι τών Μετρών. Γλωσσάριον. (Θρφκικά, τ. 3, σ. 366
—385.)
Χουρμονζίου ΑΙμ. Ή «προσφυγική» λογοτεχνία. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 106—109.)
Χριστοδούλου Μ. Πατριδογραφία (Τά Σάζαλα τής Καππαδοκίας.) (Μικρασιατικά 
Χρονικά, τ. 3, σ. 279—299.)
Χριστοφιλοπούλου Δ. Οΰδέπω ών τών ετών. (’Αφιέρωμα εις Κ. I. ’Άμαντον, σ. 
378-382.)
» » Ζητήματά τινα έκ τοΰ Έπαρχικοΰ Βιβλίου. (Ελληνικά, τ. 11, σ.
125—136.)
Χρυσάφι'τη Σταμ. Περί τής μονής Δοκούς γραφέντων συμπλήρωμα. (Τό Μέλλον 
τής "Υδρας, τ. 8, σ. 153—154.)
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ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Άθαι'ασιάδον Στεφάνου Ποια ή σημασία τής Α'. Οικουμενικής Συνόδου. (Χρι­
στιανικά Γράμματα, έ'τ. Γ'. σ. 141—150.)
Άθηναγόρα, πρ. Παραμυθίας. Υπόμνημα εις τό ασμα τών φσμάτων. Άθήναι 
1940. Σελ. 90.
» » Αικατερίνη ή χρυσή βασιλοπούλα. ’Εν Μυτιλήνη 194:0. Σελ. 15.
[Άνατύπωσις έκ τοϋ περιοδικού «ό Ποιμήν».]
Άϊβαλιώτη Β. Ό ομολογητής Συνάδων Μιχαήλ. (Αγία Σιών, ετ. 4, σ. 51—55.)
Άλιβίζάτου Άμίλκα. Τό κύρος τής ιεροσύνης τής Άγγλικανικής εκκλησίας. Ά­
θήναι 1940. Σελ. 136.
» » Τό κανονικόν δίκαιον έν τφ Πανεπιστήμιο. (Έκατονταετηρίς
Πανεπιστημίου, σ. 1—22.)
Άρβανπάκη Γ. Λ. Χρονολογία τής σταυρώσεως τού ’Ιησού Χριστού. Άθήναι 
1940. Σελ. 13.
Βέη Ν. Γερμανού μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως γράμμα προς τούς ιερείς τής 
επαρχίας αυτού περί τηρητέων κανόνων. (Byzantinisch-Neugrie- 
chisehe Jahtbiicher 14, σ. 358—-365.)
Βέλλα Β. Θρησκευτικά! προσωπικότητες τής Παλαιάς Διαθήκης τεΰχ. Δ'. (Ό 
προφήτης Ιερεμίας). Άθήναι 1940. Σελ. 267—870.
» » Κύρια προβλήματα τής έρεύνης τών θ'. (’Επιστημονική Έπε-
τηρίς τής Θεολογικής Σχολής, τ. 2, σ. 3—15.)
» » Τό χωρίον Ήσαΐου 9.5 κατά τούς θ'. (Τεσσαρακονταετηρίς Θε­
φίλου Βορέα, τ. 2, σ. 89—95.)
VellasB. Die Hauptprobleme der Septuaginta-Forschung. Byzantinisch-Neugrie- 
chische Jahrbiicher, 14, σ. 310—321.)
Γαλανού Μιχ. ’Ιούδας ό Ίσκαριώτης. Άθήναι 1940. Σελ. 48.
Γερμανού μητροπ. Αίνου. "Οσα αναφέρει ό ιστορικός Ευσέβιος περί χιλιασμού. 
(’Ορθοδοξία, έ'τ. ΙΕ', σ. 123—129.)
Δ. Π. Α. Ή ίερωσύνη, έργον καί επάγγελμα με απαράγραπτα δίκαια (ορισμένων 
αμοιβών. Άθήναι 1940. Σελ. 16.
Δααυγένους X. Αγίου ’Αθανασίου : Βίος τού αγίου πατρός ημών ’Αντωνίου τού 
Μεγάλου. Άθήναι 1940. Σελ. 100.
Δωροθέου, Λαρΐσης. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής εκκλησίας τών νεωτέρων χρό­
νων. (Εκκλησία, τ. 18, σ. 70—72, 78—79.)
Ζώντου Α Ό άγιος τής Ζακύνθου. Άθήναι 1940. Σελ. 48.
Θ. Τ. Π. Δοκίμιον Σεβαστού Κυμινήτου τφ άρχιδιακόνψ Χρυσάνθω περί τής 
θείας ευχαριστίας καί ένστασις Π. Δοσιθέου. (Νέα Σιών, τ. 35, 
σ. 128—138.)
’Ιεζεκιήλ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος. Έγκώμιον είς τόν άγιον προφήτην ’Ιεζε­
κιήλ. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, έτ. 24, σ. 292—298.)
Κ. Οί αρχαιότεροι ύμνοι έν τή θεία λατρεία τής ’Εκκλησίας. (Νέα Σιών, τ. 35, σ. 
374-378.)
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Κ. Μ. Άντίδωρον. (Ό Ποιμήν, έτ. 8, σ. 156—158.)
Καλλίστου Άρχιμ. Ή ϊδρυσις τών αρχαίων Πατριαρχείων καί ή ιστορική έξέλιξις 
τοϋ διοικητικού οργανισμού αυτών. (Νέα Σίών, τ. 35, σ. 325— 
344.)
ΚαΧογεροπούΧου Κ. Δ. ’Επί γης ειρήνη. (Θρησκευτική μελέτη.) Πύργος Τριψυλίας 
1939. Σελ. 71.
Καλύβα Χριστοφόρου Άρχιμ. Τά δπλα τής εκκλησίας. Έν Ναυπλίφ 1940. Σελ- 
181.
Καραμηνα I. Μ. ‘Η έννοια τοϋ θεοϋ παρά τφ Ήσαΐα. (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 
38, σ. 502—506.)
Καρμίρη I. 'Ο περί τών εξωτερικών επιδράσεων επί τής ορθοδόξου θεολογίας εν­
αρκτήριος λόγος. Άθήναι 1939. Σελ. 30.
» » "Η δογματική διδασκαλία τοϋ Ίωάννου Δαμασκηνού. Έν Άθή-
ναις 1940. Σελ. 70. (Άνατΰπωσις εκ τοϋ Γλ τόμου τής Θρη­
σκευτικής Εγκυκλοπαίδειας.)
» » Περί τής καθόδου τοϋ Χρίστου είς τόν “,ιλδην. (Πρακτικά τής
Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 4. ο. 35—36.)
Καρπαϋάον Έμμ. Άρχιμ. Έξομολογητάριον. Τόμος πρώτος. Θεμελιώδεις άρχαί 
τοϋ έργου τής έξαμολογήσεως. Έν Άθήναις 1940. Σελ. 368.
» » Πώς νά καταπολεμώμεν τά αμαρτήματα τής γλώσσης. (Γρηγό-
ριος ό ΙΙαλαμάς, έτ. 24, σ. 14—24, 50—54, 90—94, 109—114, 
175—179, 225—229, 257-261, 322-326.)
Κεραμίδα A. I. Νεοελληνική θρησκευτική ανθολογία. Άθήναι 1940. Σελ. 331.
Κοϊνίδη Π. Βησσαρίων ό καρδινάλιος ώς θεολόγος. (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 
39, σ. 50-57.)
Κονιδάρη Γερασίμου. Ή εκκλησιαστική ιστορία ώς επιστήμη. (Θρησκευτική καί 
Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 3, σ. 1363—1381.)
» » ’Άρθρα Άβασγοί, Άβησσυνιακή εκκλησία, Άβρασάξ, Άγαβος,
Αγαπητός Α'., άγια "Εδρα, Ηράκλεια Θρφκης, Θηβών καί 
Λεβαδείας Μητρόπολις. (Αυτόθι.)
» » Ή ιστορική αποστολή τής Ελληνικής εκκλησίας έν τφ παρελ-
θόντι καί έν τφ παρόντι. Λόγος εναρκτήριος είς τό μάθημα 
τής εκκλησιαστικής ιστορίας. Έν Άθήναις 1940. Σελ. 38.
Κοτσώνη I. Ή αμοιβή καί ή συντήρησις τών κληρικών έν τή άρχαίρ. έκκλησίρ.
(’Εκκλησία, τ. 18, σ. 61—63, 72—73, 79—80, 95, 103—104, 109—
110.)
Κουκούζη I. Ύμνολογικά—Ό Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός ό ’Ίμβριος. (Πάν- 
ταινος, τ. 32, σ. 24—27.)
Κουρίλα Εύλογίου ’Επισκόπου Κορντσας. Αί πρός άναθεώρησιν τών έκκλησια- 
στικών βιβλίων γενόμεναι άπόπειραι έν τή όρθοδόξφ Ανατολι­
κή Έκκλησίρ. (Νέα Σιών, έτ. 35, σ. 38—47, 163—169, 279-285.)
ΜηαΧάνου Δ. Ή Ελληνική έκκλησία καί αί σχέσεις αυτής πρός τάς άλλας έκκλη- 
σίας. (Επιστημονική Έπετηρΐς τής Θεολογικής Σχολής τ·οϋ Πα­
νεπιστημίου Αθηνών 1938—1939, σ. 48—60.)
» » Αί πατρολογικαί σπουδαί παρ’ ήμϊν κατά τόν πρώτον αιώνα
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από τής ίδρύσεως του Πανεπιστημίου. (Έκατονταετηρίς Πανεπι­
στημίου. σ. 241—247.)
Μπρααιώτου Π. Ή γυνή έν τή Βίβλφ. Έκδ. β'. Έν Άθήναις 1940. Σελ. 64.
» » Ή Παλαιά Διαθήκη έν τή ‘Ελληνική εκκλησία από τής άλώ-
σεως μέχρι σήμερον. (Έκατονταετηρίς Πανεπιστημίου, σ. 249 
—263.)
» » Χριστιανισμός καί πολιτισμός. (Γρηγόρτος ό Παλαμάς, έτ. 24,
σ. 131-143, 163-171, 197-206.)
» » Ή μήτηρ καί ό χριστιανισμός. (’Εκκλησία, τ. 18, σ. 47—49.)
» » Ή έν Νοβισάδ Χριστιανική συνδιάσκεψις. (Αυτόθι, σ.155—157.)
» » Χριστιανισμός καί φεμινισμός. (Χριστιανικά Γράμματα, έτ. Β',
σ 67-80)
Μυτιληναίον Έμμ. Ή ιερά ονοματολογία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. (Αγία 
Σιών, έτ. 4, σ. 83—87.)
f Νικόδημόν Ίωαννουπόλεως. Ή λεγομένη εκκλησία τοϋ Θεοΰ καί αί πλάναι 
αυτής. (Πάνταινος, έτ. 32, σ. 297 καί 298, 327—329, 627—630, 
644—648, 694-697, 744-746, 801—803.)
Νικολάου Μητροπολίτου Άξώμης. Σιναίτικά. Ή βάτος καί τό μάννα. (Πάνται- 
νος, έτ. 32, σ. 456—459.)
Παναγοπούλου I. Περί των Οικουμενικών Συνόδων καί τών έπί τής έποχής των 
σχέσεων ‘Εκκλησίας καί πολιτείας. Άθήναι 1940. Σελ. 112.
Παντελεήμονος, Καρυστίας. Γύρω στις αιώνιες αλήθειες. Άθήναι 1940. Σελ. 332.
Παντοκρατορινον Άϋ-αναοίου Άρχιμ. Βίος καί πολιτεία τοϋ ’Αθανασίου Α'. Οί- 
μενικοΰ Πατριάρχου (1289—1293 καί 1304—1810) συγγραφείς 
υπό ’Ιωσήφ Καλοθέτου μονάχου νϋν τό πρώτον έκδιδόμενος 
έκ τοϋ ίιπ’ άριθ. 251 χειρογράφου κωδικός (ΙΔ'.αΙώνος) τής ίε- 
ρας έν άγίφ δρει μονής Παντοκράτορας ΰπό—(Θρφκικά, τ. 13, 
σ. 56-107.)
Παπαδοπούλον Νικ. "Η σύνταξις τών μελλονύμφων. Άθήναι 1940. Σελ. 15. (Ά- 
νατύπωσις έκ τοϋ 72 φυλλ. καί έξης τοϋ ’Εκκλησιαστικού τύ­
που.)
+ Παπαδοπούλαν Χρυσοστόμου, ’Αρχιεπισκόπου Ά&ηνών και πόσης cΕλλάδος.
Κύριλλος Λούκαρις, έκδοσις Β'. Έν Άθήναις 1939. Σελ. 
173+ζ'.
» » . Ό μοναχικός βίος έν τή εκκλησία ’Αντιόχειας. (Επιστημονική
Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 1938— 
1939, σ. 61—117.)
» » 'Ερμηνεία εις τήν Καθολικήν επιστολήν ’Ιακώβου. (Ό Ποιμήν,
έτ. 8, σ. 8-15, 48-60, 82—87, 115—122, 151—156.)
» » Ό 'Ελληνισμός έν Παλαιστίνη κατά τούς χρόνους τοϋ κηρύγμα­
τος τοϋ Κυρίου. (Νέα Σιών, τ. 85, σ. 34—38.)
» » Συμπληρωματικά εις τάς σχέσεις τών πατριαρχών 'Ιεροσολύμων
προς τούς Ροίσους κατά τόν ΙΖ'. αιώνα. (Αυτόθι, σ. 113—127.)
» » Ό Κύριλλος Λούκαρις καί οί άγιοι τόποι. (Αυτόθι, σ. 222—
236.)
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f Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, ’Αρχιεπισκόπου Ά&ηνών και πόσης Ελλάδος.
ΑΙτίαι καί γενικός χαρακτήρ τής είκονομαχίας. (Άγια Σιών, έτ· 
4, σ. 1-10.)
» » Πρώτη περίοδος τής είκονομαχίας. (Αυτόθι, σ. 33—41, 65—72,
97 — 105.)
» » Τό έτος τής εκλογής τοΰ Μ. ’Αθανασίου. (Πάνταινος, τ. 32,
σ. 39—42.)
Παρ&ενίου διακόνου. Βησσαρίων ό καρδινάλιος. (Πάνταινος, τ. 32, σ. 58—60, 71 
—73, 88—90, 100—103, 201—203.)
» » Ή εκκλησία καί ή κοινωνική έπανάστασις. (Αυτόθι, σ. 295 —
296, 313—315, 329—331, 376—379, 393—395, 409—411.)
Πάτρα Π. Λ. Ό μέγας διδάσκαλος ως παιδαγωγός (μελέτη περί τοΰ Ίησοΰ Χρί­
στου). Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 46.
Πετράκι Ε. Λ. ’Αντίλαλοι από τά θειον δράμα. Άθήναι 1940. Σελ. 181.
Πετρίδου Α. Ό μοναχικός βίος. (Ή Καθημερινή, 14 Όκτ. 1940.)
Ράλλη Κ. Μ. Περί τής τών άγιων άνακηρΰξεως. (Έκατονταετηρίς Πανεπιστημίου, 
σ. 305—316.)
Ρούααου Β. "Ηρωες τοΰ χριστιανισμού. Άθήναι 1940. Σελ. 263.
Στα&οπούλου Ε. Ό Χριστός καί ή νεότης. Κόρινθος 1940. Σελ. 22.
Σταματάκη Πλ. ’Εκκλησιαστική ή βυζαντινή θμνογραφία καί άνα?.υτική ερμηνεία 
τοΰ ακαθίστου ϋμνου. ’Έκδ. Β'. Άθήναι 1940. Σελ. 200.
Στεψανίδου Β. ‘Ιστορικαί διορθώσεις εις τήν εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τοΰ Σω- 
κράτους, (’Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανε­
πιστημίου Αθηνών 1938—1939, σ. 30—47.)
Σωφρονίου, πρ. Λεοντοπόλεως, Ταμεΐον εκκλησιαστικής ποιήσεως. (’Εκκλησιαστι­
κός Φάρος, τ. 38, σ. 401—415· τ. 39, σ. 121—128, 132—149.)
» » Νικόδημος ό Αγιορείτης. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 38—57.)
Τζατζάνη Γ. Α. Ό χριστιανισμός καί τά μεγάλα προβλήματα τής ζωής. Άθήναι 
1940. Σελ. 110.
Τρεμπέλα Π. Ίησοΰς ό από Ναζαρέτ. Άθήναι 1940. Σελ. 488+ια'.
» » ’Έκθεσις περί τών κατά τήν συνάντησιν τής έξ ’Αγγλικανών
Θεολόγων επιτροπής μετά τής θεολογικής σχολής τοΰ Πανεπι­
στημίου ’Αθηνών διαμειφθέντων. (’Εκκλησία, τ. 18, σ. 196 — 
198.)
Ταάρα Γιάννη. Νικολάου Πατριάρχου ομιλία εις τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης. 
(Μακεδονικά, τ. 1, σ. 236 — 246.)
Φιλιππίδου Συνεσίου. Μητροπ. Θηβών καί Λεβαδείας. Χριστιανικόν υπερπέραν 
ήτοι ή Χριστιανική διδασκαλία περί τής μελλούσης ζωής. Άθή­
ναι 1940. Σελ. 82.
Φυτράκη Άνδρ. Ή άναγκαιότης τής πειθαρχίας καί τής ένότητος εν ταΐς έκκλη- 
σίαις κατά ’Ιγνάτιον τόν Θεοφόρον. (Ό Ποιμήν, έτ. 8, σ. 87 
—90.)
» » Τό μαρτόριον τών έν Λουγδοόνω μαρτύρων. (Αυτόθι, έτ. 8, σ.
158—162.)
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f Χαραλαμπάκη Κ., επισκόπου Όλυμπον. Ό 'Ηράκλειας Φιλάρετος Βαφείδης 
καί αί έκκλησιαστικαί μεταρρυθμίσεις. (Μακεδονικόν Ήμερο- 
λόγιον, τ. 16, σ. 289—293.)
ΤΕΧΝΗ
Γιαννίδη Ε. Ή βυζαντινή μουσική καί ή εναρμόνισή της. Δεύτερη έκδοση. Άθή- 
ναι 1940. Σελ. 63.
Ζιώγα Η, Ή λαϊκή τέχνη στήν Κέρκυρα. (Ή Καθημερινή, 24 ’Ιουνίου 1940.)
’Ιεζεκιήλ Μητροπ. Θεσααλιώτιδος. Ό παλαιός των ημερών. Έν Άθήναις 1940. 
Σελ. 31.
Κ. I. I. Ό σταυρός τοΰ Ηρακλείου. (’Εκκλησία, τ. 18, σ. 119—120, 127—128.)
Κοκκίνον Δ. Αί νεοελληνικοί καλαί τέχναι. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευ­
ματικής επικοινωνίας, τ. 4, σ. 547—554; 643—652.)
Κόντογλου Φ. «Ρανάτωσαν γλυκασμόν τά όρη» (τά άνθη τής βυζαντινής τέχνης). 
(Πειραϊκά Γράμματα, τ. 2, σ. 67—69.)
Κοριατοπούλου Δ. Σ. Καταγραφή εικόνων καί κειμηλίων τών ναών Ζακύνθου. (Αί 
Μοϋσαι, τ. 48, άρ. 977, σ. 4 καί 5, άρ. 978, σ. 5—7, άρ. 979, σ. 
6—7, άρ. 980, σ. 7—9.)
Κουκούλα Λ. Λυκούργος Κογεβίνας. (Νέα Εστία, τ. 28, σ. 1155.)
Κριταωτάκη I. Ή έπίδρασις τής γεννήσεως τού Χριστού εις τήν αγιογραφίαν. (Δρή- 
ρος, τ. 3, σ. 829—832.)
Κωναταντινίδον Α. Γ. Τά έν τφ Πηλίιρ ’Όρει παλαιό καί σύγχρονα χριστιανικά 
μνημεία. (’Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, σ. 433—464. τ. 39, σ. 
88—120, 235—251.)
Λογαριαστάκη Κ. Ή γέννησις τοΰ Χριστού καί ή τέχνη. (Δρήρος, τ. 3, σ. 811— 
812.)
Μάκρη Κ. Α. Ό ζωγράφος Θεόφιλος στο Πήλιο. Βόλος 1939. Σελ. 47.
Μαρίνου Π. Γερ. Πλακωτός καί Ν. Δοξαράς. ('Ελληνικά 11 σ. 293—298.)
Μαρκοπούλον Γ. Ή λαϊκή αρχιτεκτονική. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευμα­
τικής επικοινωνίας, τ. 4, σ. 573—575.)
Μπίρη Κ. Η. Αί έκκλησίαι τών παλαιών ’Αθηνών. Άθήναι 1940. Σελ. 54.
» » Τό παλιό αθηναϊκό σπίτι. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 275—281.)
» » Κλασικισμός καί ρωμαντισμός στήν αρχιτεκτονική τής ’Αθήνας.
(Αυτόθι, σ. 676—679.)
» » Αί άνασκαφαί τών ’Αθηνών. (Αυτόθι, σ. 765—766.)
Νάκη Ν. "Ενας λαϊκός καλλιτέχνης=Σωτ. Σπαθάρης. (Νεοελληνικά Γράμματα, 
άρ. 182.)
Ξυγγοπούλου Άνδρ. Ή Παλαιοχριστιανική βασιλική τού Βοσκοχωρίου. (Μακεδο­
νικά, τ. 1, σ. 8—23.)
» ' » Ό μέγας ’Αλέξανδρος είς τήν βυζαντινήν τέχνην. (Μακεδονικόν
Ήμερολόγιον, σ. 37—40.)
Όρλάνδου A. Κ. Ή αγία Τριάς τού Κριεζώτη. (Άρχεΐον τών Βυζαντινών μνη­
μείων τής 'Ελλάδος τ. 5, σ. 1—16.)
» » Ή επισκοπή τοΰ Δαμαλά. (Αυτόθι, σ, 17—33.)
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Όρλάνδον Κ. Α. Ή μονή όσιου Μελετίου καί τά παραλαυρια αυτής (μέρος α'.) 
(Αυτόθι, 34—106.)
» » Ό προσδιορισμός τον βορείως τοΰ 'Ωρολογίου ’Ανδρονίκου του
Κυρρήστου Ρωμαϊκού κτίσματος. (Πρακτικά τής Άκαδημείας 
’Αθηνών, τ. 15, σ. 251—260.)
» » Ή κινστέρνα τής έν Θεσσαλονίκη μονής των δώδεκα ’Αποστό­
λων. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 377— 388.)
Πα,ηαγεωργίον Έραλδν Γ. Ό εθνικός ύμνος. Τρίκκη 1940. Σελ. 33.
Πουλιανοϋ Δ. Ζ. Ή βυζαντινή τέχνη. (Πνευματική Ζωή, τ. 4, σ. 7—8, 57—58.)
» » Ή βυζαντινή τέχνη καί ό καλλιτεχνικός έξελιχτισμός. (Αυτόθι,
σ. 180.)
Προκοηίον Α. Τό είκοσιένα στή λαϊκή ζωγραφική. Άθήναι 1940. Σελ. 245.
» » 'Ιστορία τής νέας ελληνικής τέχνης. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλι-
κής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 4, σ. 432—435.)
Procopieu A. La peinture religieuse dans les iles Ioniennes pendant le XVIIIe 
siecle. Άθήναι 1940. Σελ. 194+16.
» » La signification de l’oeuvre de P. Zographos dans la peinture
grecque du XIXe siecle. Άθήναι 1940. Σελ. 24.
Ρέγκον Πολύκλειτον. 'Η βυζαντινή τέχνη στή Σιάτιστα. (Μακεδονικόν Ήμερολό- 
τ. 16, σ. 329—333.)
Σνναδινον Θεοδ. Ή νεοελληνική μουσική. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευμα­
τικής επικοινωνίας, τ. 4, σ. 483—491.)
Σωτήριον Γ. Α. ’Άνθη καί φυτά εις τήν χριστιανικήν τέχνην. (Πειραϊκά Γράμμα­
τα, τ. 2, σ. 53—54.)
χ » Ή βασιλική τοΰ άγιου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. (Έπιθεώρησις
έλληνοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 10—12.)
» » Ή βυζαντινή τέχνη είς τό άγιον ’Όρος. (Αυτόθι, τ. 4, σ. 614—
618.)
Τόμπολη Κ. "Ενα αρχαίο μουσικό χειρόγραφο. (Πάφος, τ. 4, σ. 43—47, 76—78.)
Τρανλον I. Αί άνασκαφαί των Αθηνών. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 701—703.)
Τοέλαλη Α. Ή εθνική μουσική. (Ή Καθημερινή, 25 Μαρτίου 1940.)
Τωμαδάκη Ν. Β. ’Ιωάννης Κορνάρος (1745—1796 ; ) Κρής ζωγράφος. (Δρήρος, τ. 
3. σ. 931—933.)
Χαραλάμηονς Οίκονόμον. Βυζαντινής μουσική χορδή. Θεωρητικόν. Πάφος 1940. 
Σελ. 283.
Χατξημιχάλη ’Αγγελικής. Τά άνθόκλαδα τής λαϊκής μας τέχνης. (Πειραϊκά Γράμ­
ματα, τ. 2, σ. 80—82.)
Χατζιδάκη Μαν. Μία εικόνα αφιερωμένη στό Σινά. (Αφιέρωμα είς Κ. I. ’Άμαν- 
τον, σ. 351—364.)
Χονρμονζίον Αίμ. Ή συμβολή τής «Τέχνης» (Κ. Χατζόπουλος.) (Νέα Εστία, τ. 
28, σ. 1285—1293.)
Χρνσάν&ον τον εκ Μαδντων. Εισαγωγή είς τό θεωρητικόν καί πρακτικόν τής εκ­
κλησιαστικής μουσικής, δευτέρα έκδοσις μετά προλόγου τοΰ 
έπιμεληθέντος τήν έκδοσιν κ. Κωνστ. Παπαδημητρίου. Έν Ά- 
θήναις 1940. Σελ. 56.
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